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OPHfI1HaJIHH HayqHH pan
npBOCJJaB PA,Z:(Yln
<1>HJJOJIOWKH cPaKYJJTeT
Eeorpa.ZJ.
I13 I1CTOPI1JE CPTICKOr TII1TAIhA Y MAKE)J;OHI1JI1
KYJlTYP0J10JJJKI1 AcnEKT*
Ancmpasm: Y pany ce aHaJJJ13Hpa nanaum,e cpncxo rurran.e y MaKe.ll.OHHjH
xoje je y aajreunsoj Be3H ca KpynHI1M 6aJJKaHCKHM nOJJHTI1QKI1M norahajn-
Ma XIX H XX sexa, Ocnaa.ajyhu ce na npyurraenoacropajcxe npouece na
OBOM neny EaJJKaHa, ayrop OBO mrrau,e nocaarpa y OKBI1PY HeKOJII1KO OCHOB-
HHX nepnona, rexeha na y TI1M OKBHpHMa nponparn crau.e cpncsor )1(11-
nrsa y Maxeaoanja rora apevena. Ilpn TOMe, aHaJJI13a ce nperezoro 3aCHI1-
sa na KyJJrypOJIOWKOM acnexry, Y3 npaheu,e cran.a y npOCBeTI1, KIhH)I(eB-
HOCTH, Te KyJITypl1 yonurre.
Y nexana urupoxoj TepHTopHjaJIHoj pacnpocrpau.eaocru cpncxor
uapona aa Eanxany, MaKe)..l,OHCKa 0611aCT je npanaaana jeznrou 0)..1, cpnCKHX
eTHHt.IKHX xcapnurra. CpnCKO eTHH'-IKO H)..I,yxOBHO npncycrso y MaKe)..l,OHH-
jH1 Kp03 t.IHTaB cpeznsa BeK npencraersano je Hjenny 0)..1, KOMnOHeHaTa ua
, Ilpanor je paheu y OKBHpy npojexra "ETHOllHHrBHCmQKa ncrpaxaaan,a H3-
fierrntua H MyllTHeTHl1'IKHX sajeznnuta na Eanxaay'', t.IHjH je aocanau Banxa-
HOllOIllKH HHCTHTyT CAHY y Beorpaay OCHOBy npnnora QHHH pediepar npo-
t.IHTaH Ha naureucrnuxoj TpH6HHH J1HcTHTyTa sa cprrcxn je3HK, Cpncse axa-
)..I,eMHje uayxa H yMeTHocTH iCpncxu jesu« y oujacnopu, 28. XI 2001, acn,
http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm.).Pe<jJepaTHca osor cxyna, y neno-
BHMa HllH uemnnr, HaKHa.ll.HO cy eMHTOBaHH y eMHcHjaMa Ilpsor nporpava
Pazmo Beorpana.
I Y reorparpcxou CMHCllY Maxenonaja npencraarsa tuapn nojav on oaor WTO
OHa npencraarsa y nOJII1TI1 '-iKHM 0"BHpHMa, xao caaaunsa Peny6JIHKa Maxe-
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KOjOj je narpaheaa caapeveaa MaKe,nOHCKa (rj, CJIOBeHOMaKe,nOHCKa) aa-
QMja.Ocraarsajyha no CTpaHM cpncxo cpemsesesoarse y MaKe,nOHMjM, MO-
)KeMO KOHCTaTOBaTlf na je canauuse cpncxo rnrratse y Maxenonaja y naj-
reunsoj Be3If ca KpynHIfM nOJIIfTIf4KHM ,noraljajIfMa KOjM cy ce na Banxany
onaajana y XIX H XX sexy. fIOJIa3enM on cnpere npyurraenoncropajcxax
If KyJITYpOJIOlUKHX npoueca aa OBOM zieny Eanxana rora apeuena, cprrcxo
mrraa,e 6If ce Momo nocaarparn y OKBHpy HeKOJIIfKO OCHOBHIfX nepaona,
1. fIPBIf nepnon ofiyxsara apexre on Ilpsor cpncxor yCTaHKa(1804),
KOjIf je aajasuo crsaparse npse CJI060,nHe cpncxe npzcase na Eanxaay, no
saspmerxa OCJI060.uHJIa4KMX parosa (1878), KojIfMa je 3aOKpY)KeH 3HaTaH
neo CJI060.uHHX cpnCKMX repnropaja. 3a CBe OBO apesre BeJIHKH 6poj Ma-
xenonaua, on xojax jenaa .ueo aKTHBHO yxecrsyje y nOJIHTIf4KMM nemasa-
lbMMa y Cp6IfjIf,2 nacraan.a na MMrpMpa npexra cesepaajaa, HOBOOCJI060-
ljeHMMxpajeaaaa, ysecrsyjyhn y CHa)KHOj H nocrojanoj MIfrpaQHOHoj crpy-
ja, nosnaroj y HayQIf xao eapoapcxo-uopaecxa, MJIH iYJlCHa MeTaHaCTa3H4-
xa crpyja.' OBa crpyja, KOjOj he ce npHKJby4HBaTH M cpncxo CTaHOBHI1-
urrso, yxrsy-ryjyh» H cpncxe HCeJbeHHKe H3 AJI6aHHje (IJ,BMjl1n 1922: 9), y
3HaTHoj MepH he YTlfQaTIf na eTHH4KO H .uIfjaJIeKaTCKo npodmnncan,e npe
caera ofinacra naaaunse jy)KHe n jyroncro-me Cpfiaje (ncn. Jbyurah 1990:
92-95; beJIMO 1935: 28-29, 32, PeMeTHO 2000). 11 Y eKOHOMCKOM crarsy
3aHaTJIMjcKHxecaarpa y Ta.uaWlbHM cp6HjaHcKHM QeHTpHMa(1815-1839),
My y-reurhy y npyurrsenov H KyJITYpHOM )KI1BOTY Cpfinje, yneo Maxenoaa-
ua H3 CBI1X xpajesa Maxeztoanje je y TO spene 3HaTaH (Bopheauh 1990
[1929]: 141).
Kanaje 0 MaKe.uOHCKOM 'repeny pex, OH HaM na OBOM nJIaHY.uOHOCI1
MHoro Hen03HaHIfQa. Ilpe csera, HeMa nOY3.uaHI1X nonaraxa 0 6pojy H pac-
npOCTpalbeHOCTI1 eTHM4Kl1X Cp6a. Ilonaua 0 cpnCKOM CTaHOBHHlllTBY y
MaKe.uOHIfjH Tara nepnona cy OCKy.uHIf If nenornynn. 0 nocrojarsy Cp6a
If cpnCKHX cena y .ue6apCKOM xpajy nocpenao Hac ofiaseurrasa BYK Kapa-
nonaja, <popMl1paHa y 06JIaCTH Bapnapcxe Maxenonaje. Ha npyroj CTpaHH,
Penytirraxa Maxenounja CBOjHM ceaepnna 06JIaCTHMa (CKonCKa H 06JIaCTH aa
cesepy) H3JIa3H H3 y)i(HX OKBHpa OBe reorpadicxe, rra H eraorpatpcse ueJIHHe
(acn. UBHjHO 1906: 8-9).
2 11 Ta.ua, xao 11 pannje, Hnp. y Typcxo-aycrpajcxoa pary xpajea XVIII sexa,
na xeny CpnCKI1X .nofiposorsaua naurao ce BenHKI1 6poj Maxenorraua (Tioplje-
BHO 1990 [1929]: 90-97,146).
3 a rtpaauuva OBHX MHrpaUHja 6eJIe)i(H ce: "eBe ceooe y XIX aexy mune cy
H3 -cprtcxnx 3eMaJba' H nonpysja cpemsosekoaae cpncxe .np)i(aBe" (Jbyunih
1990: 98).
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uah (ncn. Kapauah 1852: lJ,u6pa) . .LJ:pyrH, nax, H3BOpl1 rosope 0 cpnCKOM
CTaHOBHHllITBY cesepuo on Oxpuna 11 y 6JII1311HH Earorsa (acn. )I{I1BaHo-
BHn 1888: 190-191). Ilyronacne safierreuncecrpaaaua n04eTKOM 11 cpezm-
HOM XIX nexa nOMHlhY cpncxo CTaHOBHI111ITBO 611TOJbCKOr BI1JIajeTa, xao 11
cpncxe eTHI14Ke oase OKO Ilpecne HOxpnna (rtpexra: lJ,Bl1jl1n 1906: 33,41).
HaKoH CBOjl1X nyrosan,a no MaKeJJ,oHl1jl1 lJ,BHjHn nrnue JJ,a je CTaHOBHI1-
lllTBO 113 pa3JII14HT11X MaKeJJ,OHCK11X xpajena (.LJ:pHMKOJIa, cesepao OJJ, OXpH-
na, 06JIaCTH 113Mel)y Beneca 11 Op11JIena, OKOJIHHe KyMaHoBa, Ilopexa) y
6POjH11M ranaunsav JJ,oral)ajI1Ma 11cnOJb11JIO cpncxy HaQI10HaJIHY CBeCT
(lJ,B11j11n 1906: 16).4
Ha nOJIHTI14KOM nJIaHY cirryauaja je sa cpncxu :lKI1BaJb oBJJ,e 6HJIa
nocefiao TellIKa, jep je OCJI060l)efhe JJ,eJIa Cpfinje ,nOBeJIO CpnCKI1 napon y
rypCKOj MaKeJJ,OH11jl1 y HenOBOJbaH nOJIO:IKaj, a n.eroso HMe Y4I1H11JIO OMp-
3HYT11M KO,n rypcxe BJIaCTI1. OPOTI1B ce6e MaKeJJ,OHCKI1 Cp6H HeMajy carao
rypcxy BJIaCT, Ben 11 Tp-ncy rrarpajapuiajy, xoja je, HaKO HOMI1HaJIHO ripen-
BOJJ,HHK 11 3allITHTH11K CB11X npaBOCJIaBH11X HapOJJ,a y TypCKOj, 4eCTO cpezt-
CTBO rp-rxe Majop113aUHje Mel)y npaBOCJIaBH11Ma 11 fh11XOBe jeJI11H113aQHje.
Y3 TO, oua je He3aJJ,OBOJbHa OCaMOCTaJbefheM upxae y Cp6Hj115 , H TO jacuo
noxasyje CBOj11M O,nHOCOM npeva cpnCKOM CTaHOBHHllITBY (fiopheanl; 1990:
112 [1929], JOBaHoBHn 1990 [1938]: 88-91). 360r rora cpncxa npocsera
remxo nanpenyje Ha TJIyrypcxe uapeanne. ,,)..J;PYrHM pe4l1Ma, napon KOjH
[y TYPCKOj] HHje HMao CBOjy QPKBy HHje Morao aa MaTepfheM je3HKY HMa-
TI1 urxony Hacrasa je 6HJIa caCTaBH11 neo QpKBeHe ynpase. Y4HTeJbH 11
urxorra cy y nyaoj BJIaCm QpKBe" (JoBaHOBl1n 1990 [1938]: 90, Hcn.lJ,BH-
jHn 1906: 14). (Oryna, Tor uapona unje Morno 6HTI1 H11 Y TypCKHM eTHI14-
K11M CTaTHCTI1KaMa.) Hnax, 4aK H y TaKBI1M yCJIOBHMa, jasn.ajy ce npee
cpncxe llIKOJIe y Crapoj Cp6Hj11 H Maxenouuja, xoje 3aMefhyjy crape, xra-
HaCTHpCKe llIKOJIe. Y Ky4eBI111ITY (CKOOCKa Ilpaa Topa) nocrojana je cprr-
CKa llIKOJIa npu MaHacHlpy CB. Apauhena "jOlli Tpl1.ileCeTHX ronaua XIX
sexa" (JOBaHOBI111 1990 [1938]: 126), aJI11 nourro cy ce y thy MOrnl1 ymIC11-
4 IllTO ce TI14e craisa HalJ,110HanHe CBeCTH y caapeaeaov cMllcny, lJ,Bl1jllll
npuxsara na je OHa y Maxenounja rora nepnozra .il06PI1M nenou sesaua sa
fiyrapcxo Ilnl1 cpncxo HalJ,HOHanHO ocehau,e xoje je "MaXOM I1MrropTllpaHO,
HaMeTHyTo, nponarannov CTBopeHO" (lJ,Bl1jl1n 1906: 13). Ayrop anure nyra
I1CTJ1lle na cy MaKenOHCKIl CnoBeHH "y HaL.\110HanHOM norneny dmorauma Hd-
ponua Maca xoja I1Ma eTHI1'·lKY npeznrcnoanunjy na nocraue Cp611Ma I1JI11 Ey-
rapnua" (HCTO: 8-9).0 naponasra "neodredenog kulturnog identiteta" 11 "pro-
menljive etnicke iIi verske svesti", KOjl1 jour on aHTH'lKOr .il06a nacersasajy
OBe nenone Eanxana, rnuuy 11 .ilpym ayropn (ncn. Stojanovic 1997: 162-163).
5 Xarmuepndioa H3 1830. ronnae Cp611jll je npasaara ayronovnja QpKBe (Jo-
BaHOBl1n 1990 [1938]: 91).
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BaTH casro 6y,1J,yhH CBelllTeHHL(H, CeJbaL(H H3MeCTe llIKOJlY H3 MaHaCTHpa y
cerro (I1BaHHn 1913-1914: 213).To .Ie nepHO,1J, Ka,1J,a pacre 6poj cpncxax
urxona llIHpOM Bapnapcxe MaKe,1J,OHHje,6 sa urra he y KacHHjHM ¢a3aMa
atrrepec nOKa3aTH H 3BaHWIHa Cpfinja, ofipasyjyha Ha,1J,Jle)J(He onfiope ca
HCTaKHYTHM cpncxasr HHTeJleKTYaJJL(HMa (unp. C. HOBaKoBHh), nOMa)J(ynH
orsapaa,e urxona H urarsyhn fiecnnarae yJ)6eHHKe (MCTO: 223-224). Ha
nnrpe« nOnHTHqKOM nnany, EeOrpa,1J,CKH nauranyx pano no-nnse ,1J,a pa,1J,H
na oCJl0601)efhY Cp6a non TYpCKOM anauihy, npu qeMy epeveaov ,1J,OMHHH-
pa aneja 0 oCJl0601)efhY CBHX xpntuhaaa H3 rypcxor poncrsa, xao H a CTBa-
patsy sacetinax HapoJJ:HocHHX ,1J,p)J(aBa, rj. jezme spcre rpeztepaunje Me1)y
6aJlKaHCKHM HapO,1J,HMa (JoBaHoBHh 1990 [1938]: 75-76).
2. ~pyrH nepHO,1J, 3aXBaTa spewe 0,1J, saapurerxa OCJl060,1J,HJlaqKHX pa-
TOBa,1J,O no-rerxa EaJJKaHcKHx parosa, 1912. rO,1J,HHe. Osaj nepaonje, y CTBa-
pa, ofienezcea eHeprHqHHM nenosaa.ev Eyrapcxe ersapxaje (ocnoaaae
1870. rO,1J,HHe), rj. 6yrapcKe ayroaouue L(pKBe y OKBHpy Typcxe uapesane.
MaKe,1J,OHcKH Cp6H cy y Byrapcxoj eraapxnja ,1J,06HJlH jourjezraor nerrpnja-
rersa, "KojHje 6HO non 3alllTHTOM Pyca H yaorsao MHJlOCT Typaxa" (Bop-
1)eBHn 1990 [1929]: 116). THMe orrtosnm,e HeMHnOCp,1J,Ha 6yrapcKa npona-
ranna y MaKe,1J,OHHjH H Crapoj Cp6HjH, nponaranaa xoja je nocefiuo 6HJla
ynepena npOTHB cpncxor HapO,1J,a H a.erose xyrrrype, H aanena My orpoane
urrere.? Ilpaxnaa.an,e Eyrapcxoj ersapxajn, xoja nOCpe,1J,CTBOM upxseuor
opraaasoaatsa pa,1J,H H na Gyrapcxou HaL(HOHaJlHOM YCTOJlHqefhY, npezicra-
BJbaJJO .Ie aa cpncxn H neo OCTaJJor cnoseucsor )J(HBJba y MaKeJJ:OHHjH Be-
JlHKO ucxyuren,e: oao HM .Ie Hy,1J,J1J10 6yrapH3aL(Hjy, ana H osroryhaaano na
ca-rysajy sepy 11 CJlOBeHCKO 60rOCJlY)J(efhe, cnacasajyha J1X OJI jeJlI1HH3a-
unje (ncn. JOBaHOBJ1n 1990 [1938]: 25,92). Cpncxn aapon y MaKe,1J,OHHjH,
qHjl1.Ie aehu 6poj WKOJla n04eTKOM osor nepnona aarsopeu HJlI1 6yrapH30-
BaH, y Benl1HH HHje Morao 611TH THMe 3a,1J,OBOJbaH. Ha npyroj CTpaHH, pe-
6Ilpeva nojeWIHHM I1CTpa)KHBa4HMa, Ben n04eTKOM XIX sexa jaarsajy ce np-
Be cpncxe aapomxe urxone y MaKeJlOHHjH H Crapo] Cp6HjH, najnpe y ITpHJIe-
ny H KY4eBHIllTY (1813), a xacnnje y CKOnJby. ITOJIOBI1HOM XIX sexa 6HJIO HX
je Tpl1,1J,eCeTaK WHpOM MaKeJlOHHje (fiophesah 1990 [1929]: 143). ITpBe cprr-
CKe WKOJIe JlBaJleCeTI1X H Tpl1,1J,eceTHX ro,1J,HHa XIX sexa (ITpHJIen, CKOOJbe)
6eJIe)KI1I1..I1BaHHn (1913-1914: 202).
7 Y 4JIaHy 10. cyJITaHOBOr fiepara .Iecrajano: "AKo npaBOCJIaBHH napon 11 113
ztpyrux, OCHM HaBeJleHI1X enapxnja, 3aTpa)KH, 6HJIO caa, 611JIO 6apeM ,UBe rpe-
OI1He, na ce y JlYXOBHHM nOCJIOBUManOT4HHI1 Byrapcxoj Ersapxaja, na axo ce
TO OOTBPJlH H npen snaurhy, 11 re he ce enapxnje yCTyOHTI1 Eraapxnja" (npe-
Ma: 'hophesah 1990 [1929]: 120, ucn. JOBaHoBun 1990 [1938]: 16).
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3YJlTaTI1 ranauru.ax MIIPOBHI1X rrperosopa Mel)y BeJlI1KI1M CI1JlaMa (CaHCTe-
cjJaHCKI1 ztoroaop, EepJlI1HCKI1 xoarpec, 1878) ,ll,ecjJI1HI1TI1BHO cy nOKa3aJlI1
lhI1XOBy He3aI1HTepeCoBaHocT sa cpncxo mrratse y MaKe,ll,OHI1jl1,8 WTOje
zieo MaKe,ll,OHCKI1X Cp6a oropsnno, a zteo noxonefiano y Ha~I10HaJIHOM oce-
harsy (ucn, Dopl)eBI1n 1990 [1929]: 122-129, 149-150). OBaKBo cran-e
I1CKOpI1CTI1ne Byrapcxa eraapxnja y CBOjOj nponarauna, Ma,lJ,a he ce Y:I1TaBe
06JlaCTI1, xao Cxoncxa Ilpua Topa, Ilope-re 11 np., isoj OpraHI130BaHO ony-
npern, ocrajyhu ys narpajapumjy (MCTO: 149-150). LJ,Bl1jI1n yxasyje aa TO
na je "npeKO rpehaae MaKe.n.OHCKI1X CJlOBeHa OCTaJlO y On03I1~l1j 11 npeva
ersapxary 11 HHje nanynrrano crpany, rp-ncy ~PKBY narpnjapxar; H nocne
60p6e on y:eTI1pH zteuenaje" (LJ,Bl1jHll 1906: 35). Cprtcxe CTaTI1CTI1Y:Ke npo-
ueue C no-ierrca XX sexa rosope 0 400568 Cp6a narpnjapunrcra, 265408
Cp6a ersapxacra H 15000 Cp6a KaTOJlI1Ka,9 Ma.n.a je na MeTo.n.OJlOWKY He-
npe~H3HOCT y aHaJII1311 CJlOBeHOMaKe.n.OHCKor eTHI1Y:Kor MHJbea, na I1 aa
He.n.OBOJbHY 06jeKTI1BHOCT 6aJIKaHCKHX HCTpmKI1Bay:a, YKa3aO Ben JOBaH
IJ,BI1jHn (1906: 62).
Cpncxa npacasa je y TOM nepnony MHoro YlJ:I1HI1Jla y nauepn na no-
.n.P)J(I1 H 3aWTHTH MaKe.n.OHCKe Cp6e. Orsopeaa je 61 WKOJla, y KI1lJ:eBY,
fOCTI1Bapy, Benecy, ,ll,e6py, Kparosy, KyMaHoBy, Kyseenurry, CKOnJbY, Te-
TOBY I1T.n.. (Fiophenah 1990 [1929]: 138, ncn. JOBaHOBl1li 1990 [1938]: 78-
81, 125).10 Hnax, HeKI1 on nocrynaxa cpncxe .n.p)J(aBe HI1CY MOfJlI1 I1liI1 Y
npnnor o-ryaarsy, HJlH jaxau.y cpncxor Ha~110HaJIHOrocehan,a y Maxeno-
HI1jI1. 1106e.n.a Byxoae pediopve y Cp611jH, rj, 11360p HOBOWTOKaBCKe (xep-
uerosa-nce) .n.HjaJIeKaTCKe OCHOBH~e cpncxor KlhI1)J(eBHor jesaxa, reorpadi-
CKI1 ynan.eue on jyzcaocpfiajaacxor I1 MaKe.n.OHCKI1X repena," Mel)y MaKe-
.n.OHCKHM Cp611Ma, na H OCTaJlHM CJlOBeHI1Ma y MaKe.n.OHl1jI1, Helie 6I1TH
npaxeahena ca onyurearsen.eu, aJlI1 lie Mel)y (npo)6yrapcKHM nponaran-
8 Y TOM nepaony MaKe.n.OHCKH Cp6H ynyhyjy 6pojHe neruuaje KHe3Y Munany
H EepJlHHCKOM xonrpecy, rpazceha npncajenmsen,e KHe)KeBHHH Cp6HjH (ncn.
IJ,BHjHn 1906: 29, 'bopheeah 1990 [1929]: 147-148).
9 GBOMe ce nonaje 400624 MyCJlHMaHa, 60000 Jespeja, 190639 npasocnas-
HHX aecnosena, H 34277 OCTanHX HapO,llHOCTH (I1. I1BaHlf11, Maxeoouuja u
Maxeoouuu, Beorpazr [1906], 32, npeva: KHCeJlHHOBCKH 2000: 15, B. OBJJ.e H
lheroB KOMeHTap 0 nO,lla~HMa).
10 I1aKo noziaun 0 6pojy urxona y Crapo] Cp6HjHH MaKe,llOHHjH HHCyyjenua-
lJ:eHH, npernocrann.a ce JJ.a HX je, anp. y nepuony OJJ. 1868. JJ.O 1873. ron.,
6Hno OKO CTO (JoBaHoBHn 1990 [1938]: 125).
II Ilonann xoje ByK Kapaunh HaBO,llH y CBOM CpnCKOM pjeuuuky (1852) ya
rrojezmne oJJ.peJJ.HH~e (nnp. Kpuaea, Tocmueap, Iluopa, Temoeo], rcsope JJ.a je
OH HMao caanan.a 0 TOMe A... y MaKe,ll,OHHjH )KHBH H cpncxn )KI1BaJb.
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,lJ,MCTMMa 6MTM paLJ,O ,lJ,OLIeKaHa. 12 Ha TOMe ce nO<JeTKOM XX sexa rtocefino
sanpacaaa KpCTe Il. MMCMpKOB (1874-1926), KOjM SyKOB M360p HOBOWTO-
KaBCKor,lJ,MjaneKTa sa OCHOBM~y cpncxor KlhM)f(eBHOr je311Ka ("iy)f(HOTO 111111
uiexaauso nape-tie 0,lJ, Bocna, Epuerosuna If neaeuiaa sananaa Cpfiuia"),
BM,lJ,H xao npenpexy y Ky11rypHOM M ,lJ,pyraM nOBe3MBalhY C110BeHa osor
ztena Eamcana: ,,11 raxa, Byxosara pediopva K11a,lJ,e ieznra CTeHa Mefy Cp6M-
re M MaKe,lJ,OH~HTe: no raia pediopua M3JIe3e, OTM nOC11eLJ,HMTe BO OLIMTe aa
cpfinre 11 BO CBoiM 04M He ceT Cp6If" (MI1CHpKOB 1966 [1905]: 12-13). Ca
cpncxe crpaae na OBO npe MI1CHpKOBa cxpehe rraxosy C. HOBaKOBHn xpa-
jeM XIX sexa, rrnezmpajyha, cynporno Kapauahesua CTaBOBMMa, sa exas-
CKI1 asrosop y cpncxou KlhM)f(eBHOM jesaxy M xoircraryjyha na je cpncxn
"MCTO<JHM roaop" My 6y,lJ,ynHocTM n03BaH ",lJ,a cpncxov KlhM)/(eBHOM jesnxy
M zrarse npl1BJIa<JM OHa rureweua, xoja cy na npexpernaun Mefjy Cp6HMa H
Byrapnva, a xoja cy nonoacajev MeCTa,TprOBaLIKHM MKy11rypHHM seaaaa M
KOMYHHKa~MjaMa noasaaa na yfjy y uapozmy sajennauy CHaMa, y KOjOj cy
ce 11 y crapo speue uanasnna" (HoBaKoBHn 1888: 68). Y CBaKOM cnysajy,
oaaj KyJlryp0110WKHsaoxper y Cp6MjM 13 oztpasahe ce na xyrrrypuov 11 npo-
CBeTHOM nJIaHY asrnezra ynpaso na CMalhHBalhe 6poja cpnCKHX WK011a no
MaKe,lJ,OHMjM. Ha TO 6ap yxasyjy nojenaan ayrcpn, no KojHMa "prelazak s
jednog srpskog knjizevnogjezika na drugi bio je jedan od uzroka sto je broj
srpskih skola od 1875. do 1879. opao sa 94 u kosovskom vilajetu Osman-
skog carstva i 59 u monastirskom (bitoljskom) i solunskom vilajetu na ne
vise od 69 u svim ovim vilajetima zajedno. Godine 1889. biloje same 19
skola i sve su bile u kosovskom vilajetu. Tako je srazmerno intenzivna go-
vorna i pisana komunikacija izmedu Srbije i Makedonije opala u korist
Bugarske i Grcke, koje su u Makedoniju slale sve veci broj ucitelja, ito, u
slucaju i dalje nesamostalne Bugarske, pocev jos od Krimskog rata"
(Stojanovic 1997: 325). Pa3JIOr sa OBaKBO crarse CBaKaKO je Mopao 6MTIf H
par KOjIf je y MefjyBpeMeHy IIOBe11a Cpfinja npOTl1B Typcxe 1876. rO,IJ,HHe,
sa ocnofiohen,e jyxonrx xpajesa (ucn, 'bophesah 1990 [1929]: 138-139,
144), 06H11aTo xopnurhen y 6yrapcKe nponarauznre capxe y MaKe,IJ,OHl1jH H
ripen TypCKOM snaurhy Y nepnony O,IJ, cawo HeKOJIHKe rO,IJ,I1He, O,IJ, 1875.,IJ,0
1878. sarsopeuje aehn 6poj cpncxnx WKOJIa, a lhHXOBH Y<JI1TeJbM, aKO 360r
'rora HHCy HaCTpa,IJ,aJIl1, npornaua cy y MaJIy A311jy HJlH A<PPI1KY (ncn.
Hsaaah 1913-19]4: 230-238, 300).
12 TIoje,IJ,I1HI1 ayropn yxasyjy ua noryrian yrnuaj OBaKBe KlhvDKeBHoje3wIKe
npojexunje 11 aa l1,IJ,ejy 0 cpncxo-oyrapcsoa yjenan.ea.y (Stojanovic ]997: 325).
13 Y TO apeve "nmKllia [Cpfinje] je CTaJIHO 11 jaxe oopahana na Cp6e y BOCHH
H Xep~erOBHHI1 11 non AyCTpHjOM, Hero na Cp6e IlO,IJ, TYP~HMa" (JoBaHoBHn
] 990 [1938]: 58).
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ITOJII1TMqKI1 yCJIOBI1 cy KpajeM XIX M rrOqeTKOM XX sexa rrOHOBO
ostoryhana 60Jby KJIHMy sa CprrCKI1 napon y MaKe.ll:OHHjH, UITOje pe3YJITO-
BaJIO rrOHOBHI1M orsapatsev cpncxnx IllKOJIa. Ionane 1885. no-rene je OTBa-
paise KI-:bI1)J(apa y OBOM zteny Typcxe uapesane (U,apl1TPaA, COJIyH), urrav-
narse KI-:bMra na .ll:HjaJIeKry, Y3 onofipen,e rypCKHX npocsermrx BJIaCTM, a
noxpenyro je H mrrarse H3.ll:aBalhaJIHCTa aa cpncxov jesaxy y Ilaparpaay
Ioztane 1887. y ITosapnapjy je 6HJIO36 cpncrcnx OCHOBHMX IllKOJIa (37 y4H-
'rersa M OKO 2000 yseamca), Ilonan,e ce ca urraanaisea OCHOBHHX cprr-
CKMX yufieamca, 4eCTOY3 yaazcaaan,e TaMOIllI-:bMX emorparpcxax KapaKTe-
pHCTMKa (Byxeap, Ilaparpan 1889, urrasmaaje najnpe .ll:BOCTpyKO, na cprr-
CKOM KlhH)J(eBHOM jesuxy M "Mane.ll:OHCKOM .ll:HjaJIeKry").14 rO.ll:HHe 1892.
orsopene cy cpncxe III xone y Ilaparpany H Conyay. CaMO y Cxoncxoj enap-
XHjM 1891/1892. roznure 6HJIOje 26 OCHOBHI1X UlKOJIa y 24 MeCTa (28 y4H-
TeJba 11 509 yveauxa), a Ben 1895/1896. roznure osne je 6MJIO 70 OCHOBHHX
UlKOJIa y 60 MeCTa (86 y-nrrersa H 2607 y4eHHKa) (JoBaHoBHn 1990 [1938]:
128-133). Ionuae 1901. PaAHJIO je Y KOCOBCKOM, EHTOJbCKOM H COJIyH-
CKOM snnajery Ben 226 cpncxnx OCHOBHHX UlKOJIa, 4 rHMHa3Mje, 1 60ro-
CJIOBl1ja H 3 BHUle nesoja-uce UlKOJIe. Y TOnpesre H3JIa3ecpncxn JIMCTOBM (y
CKOrrJbY H Llaparpany), a rro KlhH)J(apaMa IIlMPOM Maxenouaje (COJIyH,
Cxonrse, EI1TOJb, Oxpun, ITpHJIerr) nponajy ce cpncxe KI-:bHre (bopheanh
1990 [1929]: 139-144).15 Y npoceernov norneny no 1912. ronane Cp6Hy
TypCKOj cy ce roTOBO H3je,nHa4I1JIH ca Cp6HMa H3 Cpfinje, xana je pe-r 0
cpezusen H HM)J(e CTpy4HOM ofipaaoaaa.y. Ilopen rora, OHM HMajy urraxma-
pujy (CKOnJbe), y KOjOj ce urraxmajy KI-:bHre Mnsa cpncxa JIHCTa, H Fnaaua
npOCBeTHM caser (EHTOJb). Cpncxa rHMHa3Hja y CKOnJbYje y HCTOM panry
xao M OCTaJIe rl1MHa3Hje y Typcxoj, MOHaosroryhaaa Y4eHHQHMa.ll:a HaCTa-
Be ztan.e ofipaaosaa,e aa tPaKyJITeTHMa y Llapnrpany Y Llapnrpany on 1895.
.ao 1909. ron, 113JIa3H Llapuepaocxu Fnacnux, na cpncxora KI-:bH)J(eBHOM je-
14 3a HeKOJII1KO ronuna UlTaMIIaH je rana BeJII1KI1 6poj CpnCKI1X yufienuxa (6y-
xsapa, 4I1TaHKe, rpavartuce, npapomsaxxn yu6eHI1QI1, xaneanapn, QpKBeHe
I1CTOpl1je), on KOjl1X HeKI1 aa KlblDKeBHOM jeanxy, a HeKI1 na ,nl1janeKTy (B.
]oBaHOBl1n 1990 [1938]: 134). Cpncxa zmjanexronourxa nayxa, xoja ce 3aCHH-
sa n04eTKOM XX sexa, yxasyje aa ",nl1janeKaTcKy" noceonocr seher nena Ma-
Ke,nOHCKe 06naCTl1 (Benn-n, 1906).
15 YnpKOC TOMe, n04eTKOM XX aexa na cpncxoj CTpaHI1 ce janrsajy 11 CyMOpHI1
TOHOBH Kpl1Tl14Kl1 yCMepeHI1 nperaa Cp6l1jaHcKHM KynTypHI1M QeHTpI1Ma rne
je "HOBI1HapCTBOM 11 nOe3l1joM nonpacasaao [ ... ] seponaise xao na ce y Typ-
CKOj, 4l1M ce npehe rpaanua, caao nJba4ka 11 y6Hja" (I 071), 11 rrte ce "HI1WTa
[ ...] He 4l1Hl1 na ce crexny mauna ooaseurren.a 0 caryaunjn y TypCKOj" (I 072),
360r 4era cy TaMOWlbI1 CJIOBeHI1, I1Ha4e "y HaUI10HanHOM norneny neonpehe-
HI1" (I078), npenyurreau CaMI1 ce611 (IT.O. 1904).
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3HKy, a y CKOnJbY 1908. rO;J;. H3JIa3H Bapoap H HH3 npyrux JIHCTOBa, xao
Tnac uapooa H Cpncxa UlKOlIQ (JoBaHoBHn 1990 [1938]: 137-139). [o;J;HHe
1909. Cp6H ce y Bapnapcxoj MaKe;J;oHHjH Hal.l,HOHaJIHO OpraHI13yjy.16 Y
OBOM nepnony nenyje H jenan 6poj KlhH)((eBHHX crsapanana 'IHja cy L\eJIa
oCTBapHJIa cxpoxtan, aJIH I1CTOpHjCKH sua-rajan ;J;OMeT y passojy cpncxe
KlhH)((eBHOCTH na OBOM repeay (ncn. Terzic 1995: 6-7, IJ.BeTaHOBHn / Jo-
BaHoBHn / MHKHn 2000: 38--40). Kana je pes 0 6pojy cpncxor CTaHOBHH-
IlITBa y ranaunsoj MaKe;J;OHHjH, rtazosy npHBJIa'lH H3jaBa 6yrapcKor MH-
HHCTpa y Ilapasy, 30JIOTOBH'Ia (1905), xoja rosopa 0 150000 Cp6a (npeva:
IJ.BHjHn 1906: 57), ;J;OK HeKH ;J;pyrH nO;J;aI..\H H3 Tor nepnona rosope 0 ;J;aJIe-
KO aehev 6pojy (ncrr. Terzic 1995: 10).
Ha npyroj crpana, y MaKe;J;OHHjH ce y OBO speve 3aCHHBaT3B. Ma-
Ke;J;OHHCTH'IKH noxper H 3a'lHlhe MaKe;J;OHHCTH4Ka Hal.l,HOHaJIHa H;J;eJa, HaKO
jour ysex He;J;OBOJbHO npyurraenoacropajcica, na H Teopl1jcKH osrehena. H
najeeha n060pHHK MaKe)l,OHHCTH'IKe aneje, K. Il. MI1CI1PKOB, n04eTKOM
XX nexa Y04aBa CBY eTHH4KY H Hal.l,HOHaJIHy CJIO)((eHOCT MaKeL\OHCKOr re-
peaa, ncxasyjyhnje 4HTaBHM cnexrpov TepMHHOJIOIlIKHX O;J;pe;J;HHl.I,a ("Ma-
KeL\OHl.I,KH HapO;J;HOCTH" (11) / "MaKeL\OHl.I,KH HapO;J;H" (32) : "CJIOBeHl.I,KH
aaponnocru" (24) : "MaKe;J;OHl.I,HTe (CJIOBeHHTe)" (32) H ;J;p., MHCHpKOB
1974 [1903 D. Y HCTO apeve OHce sanaxce sa "npH3HaHH'e na CJIOBeHHTe BO
MaKe;J;OHHa sa O;J;;J;eJIHa HapO;J;HOCT: MaKeL\OHl.I,H" (HCTO: 34). To je '3a4eTaK
rrapanarve 4HjH he l.I,HJb 6HTH aeyrpanacau,e OCTaJIHX naunja y Maxeno-
HHjH, nocefiao CJIOBeHCKHX, IlITO rpefia na ytipsa paasoj HOBe, MaKe;J;OHCKe
aauaje. "H raxa HMHiH'aTa: cp6HH, 6yrapHH H rpx CH H3CJIy)((Hia coiara
cnyssfia BO MaKe;J;OHHia H sa HHep TaM HeMaT noexe MeCTO" (HCTO: 78, ncn,
95). Mel)YTHM, MHCHpKOB acxasyje H3BeCHY He;J;OCJIe;J;HOCT xana nojenn-
He uapozte H3 csor oxpyzcen,a, npe csera Cp6e, reneparuro npornauraaa
Hal.l,HOHaJIHCTH4KHM 11 WOBHHHCTH4KHM: "cp6HTe O;J; KpaJI'OTH MHHHCTpl1-
're ;J;O nOCJIe;J;HHioT Cp6l.1,KH aMaJII1H cer Hal.l,HOHaJIHCTH Huaor-aar sa HY-
)((HOCHTe;J;a ce CnJIOTaTBO ie;J;HO [ ... ] OHH snaiar na cer OHH npso Cp6H, a
nOCJIenyre [ .. .]. CeKoH 3HaiHT 11 ce HHTepecyaT co Cp6CTBOTO pa3MeCTeHO
BO pa3HH 3eMiH" (HCTO: 66, 65). H no rnrraa-y 11360pa ;J;l1jaJIeKTa aa KThH-
)((eBHoje'3H4Ky OCHOBy, 11 no rnrraisy npojexunje rparpnje 6Y;J;yner KThH-
)l(eBHOr jesasa, MHCHpKOB je, Y3 He3HaTHa xacuaja ozicrynan,a, OCTao ;J;O-
CJIe;J;aH OBaKBHM CTaBOBHMa (acn, Pa;J;Hn 1992).
16 "Y TOKy 1909-1910 lllKOJICKe rO;J;I1He npocseraa II upxsena ynpasa Cp6a
OTOMaHCKHX ypenana je, aa HOBOj OCHOBH, Y4HTeJbCKO cran.e. OCHoBa aa OBy
ynorpeoy Y3eTa je H3 CJIH4HHX ypenaoa aanpenunx npxasa. Y411TeJbHMa je
ocurypano: nexapcxa novoh, npananao uarrpenosan,e, nencaja n114Ha 11 00-
ponaxna. Y411TeJbH cy l1Manl1csoje y.npY)l(elhe II cacrajann cy ce Y CKYOWTl1-
He; l1CTO TaKO l1MaJIH cy II nHCT 'Cpncxa Illxona'" (AHOHHM 1911: 470).
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3. Tpehn nepaon 3aXBaTa speae on sasprnerxa naJIKaHCKHx parosa
(1913)17 no xpaja ,l:{pyror CBeTCKor paTa. To je nepnon xana je HaKOH nan-
KaHCKHX parosa sapztapcxa zreo Maxenoanje npucajeznnsea Kpan,eBHHH
Cp6HjH, HellITO KaCHH.je ,l:{p)KaBH Cp6a, Xpsara H CnOBeHaIJ,a (1918), Tj.
Kpan,eBHHH Jyrocnasajn (1929). Cpncxa BnaCT y TOM nepnony rrojasaaa
nartope .ll.a MaKe.ll.OHCKe Cp6e, ana H OCTaJIe CnOBeHe H3 Bapnapcxe Maxe-
nounje, llITO nmue mrrerpmue y cpncxo HaIJ,HOHaJIHO 6Hne, HaKO je Mafha
crpyja y naprranerrry finna 6nHCKa rnernrurry na cy MaKe.ll.OHIJ,H nocefina
HaIJ,Hja, re na Maxeztonaja rpefia zta HMa ayronounjy y OKBHpy Jyrocnasn-
je xao dienepauaje (acn, lJ,BeTKoBcKa 2000: 86,93-94). Ilocefian npofinea
cpncxoj BnaCTH H cpncxov )KH.BJbY npencranrsajy rana 6pojHe TepOpHCTHq-
xe aKIJ,Hje MaKe.ll.OHCKHX, y OCHOBH npooyrapcxn opajerrracannx eMHrpa-
nara, opraHH30BaHHx on crpane BMPO, KOjH ce nocefino KOHIJ,eHTpHllIy y
nOrpaHHqHOMneny na 6yrapcKoj reparopnja (ucrt. Karapunes / Jlane 2001).
I1aKo cpncxa BnaCTua xyrrrypnoxr H npocseraou nnany nccra qHHH y Bap-
ziapcxoj MaKe.ll.OHHjH. (nnp, OCHHBafhe HapOL\HOr n030pHllITa y CKOnJbY
1914. ron, H. y L\pyrHM rpaL\OBHMa, OCHHBafhe <DHn030<pcKor <paKynTeTay
CKOnJbY 1920. ron.), OHa qHHH H HH3 aeonrosapajyhax nocrynaxa. Y TOM
nepHOL\Yce, na npauep, perpyryje noma nOKaJIHaKaL\pOBCKa crpyxrypa y
MaKeL\OHHjH (ucn. lJ,BeTKoBcKa 2000: 170-173), llITO je urrerano TaMO-
llIfheM cpnCKOM rnrraisy ,l:{BaL\eCeTHX ronnna y OKBHpy npojexara arpapne
pediopne npenyanaajy ce H Mepe aa ceocxy KOnOHH3aIJ,Hjy KojHMaje, npe-
Ma MaKeL\OHCKHM H3BopHMa, y 73 aacersena MeCTa L\OCeJbeHO 3670 nopo-
.ll.HIJ,a, HnH 18384 ocofie. Tlo OCHOBH pana y ztpacasnoj a.ll.MHHHCTpaIJ,HjH
L\OCeJbeHe cy, sajezmo ca H3L\p)KaBaHHM JlHIJ,HMa, 49394 ocofie (Kucerra-
HOBCKH 2000: 50-55). I1naK, aKO ce H npnxaare OBH. CTaTHCTHqKH nenana
xao BepOL\OCTojHH, He MO)Ke ce npHXBaTHTH saxn.yxax na "Co KonOHH3H-
paisero na pe-taca 100.000 Cp6H BO BapL\apCKHOT zien na MaKeL\OHHja,
Cpouja npenam eo ucmopujama ycnea oa cosoaoe eouo cpncxo emuuuxo
uanuuncmeo eo Maxeoonuja" (KHcenHHoBcKH 2000: 55). OBaKaB CTaB, Be-
pOBaTHO npe csera HaMefheH caspexrenaxr .ll.HeBHOnOJlHTHqKHM norpefia-
Ma, )KeJlHL\a noxaace na Cp6a L\O naJIKaHCKHx parosa nnje HH 6HJlO Y Ma-
17 HenOCpeL\HO npen par cpncxa anana L\OHOCI1 ynyrcrsa y Kojll.Ma 1I.3HOClI.
csoje meL\I1WTe 0 HeOnXOL\HlI.M petpopvaaa y kpajesaaa nOLI TypcKOM (Ko-
COBCKI1 BI1JlajeT ca HOBona3apCKI1M canuaxov, neo CKaL\apCKOr annajera ca
JaL\paHCKOM 06aJlOM, ceaepan 1I. lI.CTOqHI1 zteo DlI.TOJbCKor snnajera): .Flpsa H
aajsaxomja perpopsra 6HJla6H na ee TOj 06JlaCTI1 nanne xapaxrep ayroaovnje,
a nocne na ce y n.oj yseny cse perpopve xoje cy carnacne ca jennoa ayTOHOM-
HOM ofinaurhy" (npena: JOBaHoBHn 1990 [1938]: 87).
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Ke,lJ,OHHjl1 (UJTO rpefia na rrpencrana H rafiena ua CTp. 98),18 're zia cy H CBH
ztanaunsn Cp6H OCTaTaKOBe, no MaKe,lJ,OHCKH HaU;HOHaJlHH nporpav urrer-
He, arpecasne KonOHH3aU;l1je. Ayropa, Mel)yTHM, iJ,eMaHryjy H caxre CTaTH-
CTHKe xoje HaBOiJ,H. 19
Y nepaony H3Mel)y ,lJ,Ba CBeTCKa para cprtcxa BnaCT, nnax, He ycrresa
na caxysa npOCBeTHH iJ,OMeT H3 pannjnx rrepnozta. Illrasaure, rrpncryna ce
sarsapan.y seher 6poja uncona y Bapnapcxoj MaKe,lJ,OHHjH (lJ,BeTKoBcKa
2000: 153-162). EPOjHH MaKe,lJ,OHCKH mrrenesryamnr, KOjH he tcacan]e I1Ma-
TH sna-rajuy yrrory y passojy CP MaKeiJ,OHHje, urxonyjy ce 'rana y Cp611jH 11
ceoja npaa ztena nmny na cpncxon. Ha TpaiJ,I1U;HjaMa cpncxor KlliH)l(eBHO-
je3114Kor H KlbH)l(eBI-IOYMeTHH4Kor xoprtyca jasn.a ce jenan 6poj KlliH)l(eB-
. .
HHKa KOJH oCTBapYJe spenue iJ,OMeTe y npHnOBeiJ,a4KOM H iJ,paMCKOM CTBa-
panaurrsy (Llseraaoanh ! Josanoaah,' MHKHn 2000: 40). Ho H MaKe,lJ,OHCKa
pes, HaKO non OKpHJbeM <pOJlKn0PHO-iJ,HjaneKaTcKor MHJbea, 4eCTa je na
cxoncxoj H iJ,PYIl1M jyrocnoseacxna n030pHlllHHM cueaaaa H3Mel)y nsa
para, Ilocefino je y OBOM cMHcny 6HO sanazcea BenHKH 6poj noeTCKHX OCTBa-
petsa na MaKeiJ,OHCKOM xoja cy H3Mel)y iJ,Ba para 6Hna 06jaBJbHBaHa y pas-
nH4HTHM jyrocnoseacxaa 4aconHCHMa (ncn. PHCTOBCKH 1980). Cpncxa
<pl1nOnOlllKa uayxa, na -reny ca AneKCaHiJ,pOM Eennhexr, y TOM rrepuony
CJlOBeHCKe rosope Bapnapcxe Maxenonnje y6paja y cpncxe CTapOlllTOKaB-
CKe rosope. ,ll,OiJ,Yllle, OHa spno 6P30 no-nm,e na nOHOBO yxasyje, cnopa-
,lJ,H4HO ana OTBopeHO, H na noce6HOCT ztena MaKe,lJ,OHCKe ",lJ,HjaneKaTcKe"
30He. (To he ce, naxrepno HnH H3 aesnaa,a, npesaharn y cnenehesr nepno-
,lJ,y, napo-nrro y KOMyHHCTI14KHM uerrrpaaa MOnl1,20 KojHMaje airrncpncxa
opajenrauaja 6Hna OCHOBa na KOjOj je rpefiano rpazurra HOBO ,lJ,PYlllTBO.)
18 113BOP nonaraxa sa OBy rafierty (1913-1994) je 3aBOiJ, sa cTaTl1cnIKY (C)P
MaKeiJ,OHHje H nOnl1CH H3 1981. H 1994. IOiJ,HHe. Huje iJ,OKyMeHToBaHO 113 xor
H3Bopa je nozrarax iJ,a 1913. IOL\HHe y MaKeL\OHHjH unje 6Hno Cp6a. I1Ma BH-
we MeCTay KlbH3H xoja noxasyjy ,lJ,a ayrop HHje Morao aanjaxara CBOjy eMO-
THBHy 11CKJbY4HBOCT H HanycTHTH npeaasuheny nonHTH4KY opujerrraunjy 11
KOiJ, HeKHXnpyrnx MaKeiJ,OHCKHX ayropa Hal1na3HMO na cnn-nre CTaBOBe (acrr.
T.5).
19 Y pany nnje nOKa3aHO WTa je ca OHOM pa3nl1KOM H3Mel)y 67778 (18384 +
49394) 11 "CKOPO 100000 Cp6a", KOjH cy HaBOiJ,HO KonOHH30BaHI1 y OBOM ne-
PI10iJ,y, H3a3BaBWI1 ,,036HJbHe eTHH4Ke npouene'' y OBOM neny MaKeiJ,OHHje.
Pexje, 0411TO, 0 Cp6HMa Kojl1 cy 11 npe Eanxaacxax parosa IKHBenl1 y Bapaap-
CKOj MaKeiJ,OHHjH.
20 3aHI1MJbl1BO je, Mel)YTI1M, iJ,a he ce ynpaso OBaKBO aacnehe y Be3H ca MHO-
111M nl1Tallil1Ma CBe iJ,0 nanaunser naua HerOBaTl111 y iJ,eMOKpaTCKI1M iJ,PYWTBI1-
Ma, y3 a.eroao 0611JIaTO npavea.naan,e H na norahaje y Be311 ca pacnanov
C<DPJ (acn, Carmichael 2000: 221-236).
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A. Bennh he, TaKO, MCTpmKYjynM 3ana.n;HOMaKeAOHCKe rosope M3Me~yABa
para 3anMCaTI1: ",l];aJIeKO YA8JbeHM OA uearapa pa3BMTKa 6yrapcKor jesmca
Mcpncxoxpaarcxor, OHM cy ce rOTOBO CaMOCmaJl1l0 OA lbMX pa3BMjaJIM [M-
crnuarse IT.P.]. Il.lro cy Y TOM pa3BMTKy A0611JIM xarxaaa xojy L(PTY xoja ce
M y nOMeHyTMM je3ML(MMa CJIMLiHO pasaajana, TO je I1JIM 3aTO lIITO cy MM
nexe oc06MHe 6MJIe sajenaa-uce ca 06JIlf)KlbMM AHjaJIeKTMMa no nopexny;
MJIM 3aTO IlITOce y CJII1LiHMM CJIOBeHCKMM rosopaaa pasaajajy LieCTO M3Be-
CHe oc06MHe na CJII1LiaH HalJHH I1JIH, aajsan, IlITOcy ce, MJIM y CBOjMM AeJIO-
BMMa MJIM y L(eJII1HM, HaXOAMJII1 noll. CJIMlJHMM TY~MHCKMM YTML(ajMMa" (Be-
JIMn 1935: 74).21 TaKBasanaacaa,a najy ce Mna eraorparpcxoa nJIaHY: "Ma-
hezroncxn CJIOBeHI1 cy anax CalJYBaJIl1 nexe crapancxe oc06HHe, KOjMX He-
Ma KOA OCTaJIMX Jy)l<HMX CJIOBeHa. OBe oc06MHe cy OCTaL(H npBHXAOCeJbe-
HI1Ka CJIOBeHa, a HaJIa3e ce y HOIlIlbM Myxpacaua )I{eHCKe uounse, y HaLiM-
HYlbl1XOBa MMIlIJbelba Mocehan.a, y rOBopHOMe jesnxy CJIMlJHOMe nncaaoj
pe-m CJIOBeHa M3 cpernser sexa" (JoBaHoBHn 1990 [1938]: 27).22
Y Me~YBpeMeHY, CHa)l{HOM nOApIlIKoM CnOJbaIlIlbMX peJIeBaHTHMx no-
JIMTMLiKI1X epaKTopa, CJIOBeHOMaKeAoHCKO HaL(MOHaJIHO nararse A06Mja aa
CHa3M, a TI1Me 11 nOApIlIKa 6p)l{eM YCTOJIH4elbY MaKeAOHCKe HaL(MOHaJIHe M
je311LiKe nocefinocrn (ncrt, EOJlbUla51 C06emCKaR 311tfUKJlOnedU51... , 743-
744). Hsa TI1X 3aXTeBa craje KOMMHTepHa, sajenno ca KOMyHMCTMLiKMM no-
xperov y Kp8JbeBHHI1 JyroCJIaBHjM, IlITO he 6HTM OCHOBa aa 6YAyne KOH-
cnrryncau,e MaKeAOHCKe aannje M MaKeAOHCKor KlbM)I{eBHOr jeauxa. ITo-
jeAHHI1 aHaJII1TI14apl1 OBaKaB 4HH,xao Mnexe zipyre nojase sesaae sa admp-
MaL(Hjy HOBMjMX 6aJIKaHOCJIOBeHCKHx aaunja, Mnanac csrarpajy pesyrrra-
TOM 'rana snanajyhe KOMyHHCTH4Ke HAeOJIOrMje: .Jvlarksisticki intelektual-
ci snose deo odgovornosti za zalosni razvoj nacionalnog pitanja u Jugosla-
viji: [ ... ] priznanje i podrzavanje zasebnog (slovensko)-makedonskog pisa-
nogjezika i nacionalnosti cetrdesetih godina, priznanje zasebne musliman-
ske (tj. bosanske, odnosno slcivenske muslimanske) nacionalnosti tokom
21 y!3 mna rtonaraxa osor rnna MOJKe ce npeTnoCTaBHTH Aa je Benalt n03Ha-
aao, rta y 113BeCHOM CMHCJlY H npnxaarao, JlHHrBHCTWIKa pasvarpan,a K. n.
MHCHpKOBa 0 noceonocra .neJla MaKe.nOHCKHX rosopa. 0 OBHM nHTalbHMa ro-
BOpHO cav na I1pBOj MaKeAoHcKo-cpncKoj jeansxoj KOHepepeHL(HjH (Oxpnn
2002), y perpepary noll. HaCJlOBOM Anexcauoap Eenuh U Kpcme MUCUpK06 -
cxuua sa sajeouuuxu JlUH26UCmUlfKU nopmpem.
22 "OaJlKaHCKa nyura, sajezumuaocehaisa 6e3paannxe Hapo.nHOCTH, 'je.nHa Be-
pa, xpmnhana Jby.nw, ce Haj.nyJKe HHajBHIlIe ocehana Meijy ManeAoHcKHM CJlO-
BeHHMa" (Hero: 28). IJ.BHjHn yxasyje aa BInaHTHjcKH nornen na CBeT KO.n OBHX
CJlOBeHa, KO.n xojnxje BH3aHTHjcKa xynrypa OCTaBHJla Haj.ny6Jbe rparose (I 906:
21-22).
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sezdesetih i pocetkom sedamdesetih godina" (Stojanovic 1997: 339). C THM
Y Be3Y ce Mory )],OBeCTH CTaBOBH nojennnax ncropnuapa 0 TOMe ztaje .Ko-
MyHHcTH4Ka napraja Jyrocnasuje 0)], csor OCHHBaIba (1919) na no pacny-
urrarsa KOMHHTepHe (1943), 6HJla n.ena cesuuja, a KOMHHTepHaje Jyro-
CJIaBHjy CMaTpaJIa sepcajcxov TBopeBHHoM H cpncxu napon xao yrn.era-r-
KH, Te ce )],0 nOJlOBHHe rpnnecerax rO)],HHa sanarana sa pasfinjan,e Jyro-
CJIaBHje" (Taheura 1990: 117-118).23 Ho MapKCHCTH4Ka xoauernmja je na
3aHHMJbHB Ha4HH KOHHUH)],HpaJIa H ca )],06po n03HaTHM, H Ben nOMaJIO npa-
UHOHaJIHHM 3ana)],I-ba4KHM CTpaXOM 0)], nofiene T3B. csecprrcxe H)],eje, lIlTO
6H no acropasapy P.B. CHTOHy-BoTCOHy (n04. XX sexa) 3Ha4HJIO "trijumf
istocne kulture nad zapadnom" H npe)],CTaBJbaJIO "smrtni udarac napretku i
modernizaciji na citavom Balkanu" (npeaa: Todorova 1999: 207).24
CaM TOK ,ll;pyror CBeTCKor para noneo je nonarne HeBOJbe cpnCKOM
CTaHOBHHllITBY y MaKe)],OHHjH. AHeKcHjoM MaKe)],OHHje 0)], crpaae <}JaUJH-
CTH4Ke Byrapcxe no-reo je rrporou H rtporepasaise cpncxor CTaHOBHHllITBa,
xoje je 04HTO H 'rana, xao H cana, renepanuo CMaTpaHO CTpaHHM, KOJIOHH-
3aTopCKHM <}JaKTopOM. .Bo nepaon aa Bropara CBeTCKa sojua 0)], OBOj )],eJI
na MaKe)],OHHja 6ea nporepauu pe-taca 70.000 Cp6H [ ... J on Cxoncxo, Ky-
MaHOBCKO, Beneurxo, CTpyMH4KO, Heroraacxo, Kparoscxo, WTHncKo HTH."
(KHCeJIHHOBCKH 2000: 86). To je cave HaCTaBaK ziena 6yrapcKe nOJIHTHKe
xojaje OBaKBe Hzrpyre repopacrasxe axunje npexia cprtcxov :>KHBJbY cnpo-
Bo.uHJIa na OBOM neny Maxenoanje 11H3Metjy zraapaTa, xpyumnyhuje y6H-
CTBOM jyroCJIOBeHCKor span-a Anexcannpa Kapahopheanha 1934. roznme.
4. 4eTBpTH nepnon 3aXBaTa speve on xpaja ,ll;pyror CBeTCKor para
(1945))],0 pacrrana C<t>PJ, nesenecerax ronaua npournor sexa, To je nepn-
0)],CJI060.uHorpassoja MaKe.uOHCKe uannje y jyrocnosencxoj COUHjaJII1CTH4-
KOj <}Je.uepauHjH H YCTOJIH4eI-ba MaKe.uOHCKor KI-bH:>KeBHOr jesuxa y CP Ma-
xenounja, naxne cavo y OHOj MaKe.uoHcKoj 06JIaCTH xojy je 1913. ronnne
cpncxa aojcsa OCJI060)],HJIa on Typaxa. npBHX neueanja :>KHBOTa y counja-
JIHCTH4KOj ,,6paTcKoj" 3aje.uHHUH, cpncxo Haul10HaJIHO rnrrarse y Maxezro-
HHjH naje Momo HMaTH nocefiay Te:>KHHy, OCHM llITO ce HOBa nOJlHTH4Ka
ctrryaunja onpasnna aa 06HM 11 craryc cpncxor CTaHOBHHllITBa, O.uHOCHO
23 Ha ynory 60JbWeBl1lfKe KOMHHTepHe H J-beHOr uay-nror xanpa y 'rpacnpan-y
nonurnuxe caryaunje y ]yrOCJlaBHjHH BaH J-be yxasyje H]. 11. ,ll,epeTHn (19982:
3).
2411aKo aaasrnen napanoscanno, sajenao ca TaKBHM CTaBOBHMa 4eCTO je HllIJIO
esponcxo naueurnpan,e aan TypCKOM HMrrepHjoMna OaJIKaHy, sa lfHjH ce CJIOM
KpHBHua raxohe npanncyje cpncxoa napony
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na osysan,e n.eroaor HaI.\HOHaJIHOr H,ll,eHTHTeTa.25 Henocpenno HaKOH pa-
ra ztoner je 3aKOH KojHMje "BenHHH MeljypaTHHx HaCeJbeHHKa Cp6a H Ilp-
noropaua oueaoryhen rrosparax y y Maxenonajy, na KOCOBO H Meroxnjy"
(Taheura 1990: 119,26 acn, Terzic 1995: 8).l1naK, 'ro je nepnon xana no
HHepI.\HjH ja4ajy MaKe,ll,OHCKe eKOHOMCKe H KyJlTYpHe sese ca OCTaJIHM na-
p0,ll,HMa y <De,ll,epaI.\HjH, na H ca Cp6HMa. Ilpeva MaKe,ll,OHCKHM CTaTHCTH-
KaMa, rj, 3BaHH4HHM nonacava CTaHOBHHWTBa, no cenasmecernx ronnna
6poj cpncxor CTaHOBHHWTBa, y O,ll,HOCy na OHO ,,3aTe4eHO" nocne para, y
MaKe,ll,OHHjH ce 4aK nOCTeneHO nosehaaa - on 29721 (1948),ll,0 46465
(1971), HaKOH -rera noxan,e na onana (npeva: KHCeJlHHOBCKH 2000: 98,
HCTO H xozt: Spasovski / Kicosev / Zivkovic 1995). Y n04eTKY ce na KlhH-
.. .)KeBHOM H npOCBeTHOM nnany naje 3Ha4ajHO MeCTO npenonnoj KlhH)KeBHO-
CTH ca cprtcxofxpaarcxc)r jeanxa, xoja HaJla3H MeCTa y HaCTaBHHM nnano-
BHMa H nporpaxnma. Ilopen Tora, y uixonava je y ynorpefia H cprrcxtoxp-
BaTcK)Hje3HKxao HeMaTeplhH, KOjH ce Malhe HJlH saute npaxsara xao "cpe,ll,-
CTBO urape KOMyHHKaI.\Hje",27 a cpncxa HaI.\HOHaJIHa MalhHHa HMaCBOj 'rep-
MHH H na TeJleBH3HjcKoM xauany 11 y KaCHHM OCaM,ll,eCeTHM ro,ll,HHaMa Me-
ljy MaKe,ll,OHCKHM rpahaaaua ce Momo -ryrn MHWJbelhe ,ll,a "HHWTO WTO
noara on cprtcxoxpsarcxoro ja3H4Ho noztpasje He rpefia na ce npeaenysa
3aTO WTO CHTe ro pasfiapane, a zreuara Tpe6a ,ll,a ro cnyurar on najpana
B03pacT saroa WTO rpetia zra ro HaY4aT" (npesia: tYPKoBa 1989: 94). Ha
JlHHrBHCTH4KOM nnany MHorH Hay4HHnpojexrn, aa npavep nexcaxorparp-
CKH, nonase on CJlH4HOr O,ll,HOCa npeaa cesepnaa cycezunra Hjyrocnosen-
CKOj sajennaun yonurre, Hajsnasajaaje MaKe,ll,OHCKO rrexcaxorparpcxo zie-
JlO, xoje H3Jla3H y TOM nepuony y CKOnJbY je "Pe4HHK na MaKe,ll,OHCKHOT
ja3HK - CO cpncxoxpaarcxn TOJlKYBalha" (ncn. Panah 1993). Ha ,ll,HjaJIeK-
TOJlOWKOM nrtany jaersa ce KJlacHcPHKaI.\Hja MaKe,ll,OHCKHX zmjanexara xoja
H3,ll,Baja "ceBepHOMaKe,ll,OHCKe roaope" (Cxoncxa Ilpaa Fopa, KyMaHoBcKH,
25 BepOBaTHO ,ll,06pHM JJ.e110M y OBOj nonynaunjn rpeoa Tpa)((HTH y6p3aH no-
C11epaTHH nopacr HaI.\HOHa11Hor onpenerseisa "Jyroc11oBeH" - 1260 (1961),
3652 (1971), a 3aTHM 4aK 14225 (1981)(Spasovski/ Kicosev / Zivkovic 1995,
ncn. Stojanovic 1997: 214).
26 THMeje "jeJJ.HOM jyrOCJlOBeHCKOM 3aKOHCKOM MepOM 6H110 caHKUHOHHcaHO
cran,e CTBopeHO oKynaUHoHOM nnaurhy" (HCTO). CaBpeMeHH MaKe,ll,OHCKH ana-
JlHTH4apH cMaTpajy naje H OBaKO OWTap CTaB KnJ no OBOM rnrratsy nnax 6HO
npocprrcxn opnjearucaa, jep "co maa nOJlUmUKa, KllJ ce tiopeiue sa onemo-
iyean.e U emHU'lKUpG36UmOKua cpncKomo MaJl1jUHcm60 60 Maseoonuja" (KH-
ce11HHOBCKH 2000: 73).
27 Ilponop MaKeJJ.OHCKor jeanxa y TOM crarycy y Cp6HjH H OCTaJlHM 411aHHua-
Ma cPeJJ.epaUHje, aKO ra je H 6H110, 6HO je TeK CHM6011H4aH.
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OBl.JenOJbCKH, KpaTOBCKH H KpfIBOnaJIaHal.JKH xpaj), KaO npenasua J],Hjane-
KaTCKH eHTHTeT rtpeva CprrCKOM jesuxy, rj. jy)\<HOCp6HjancKHM roaopaua
(BHJ],oecKlI 1998: 65-78).28 ITo rnrrarsy rpaHHl.JHHX asornoca CTaBOBH cpn-
CKI1X H MaKeJ],OHCKHX J],HjaneKTOJIOra y TOM nepnony yrrraanov ce nonyna-
pajy, nonasehn OJ], perryfinasxe rpaauue xao jean-nee rpanaue H3Me1)y Cp-
6Hje H MaKeJ],OHHje (acn, I1BHn 19852).
Hapasao, rraxosa jyrocnoseacxe BnaCTH 6Hna je ycvepeaa npewa
cnaxcersy MaKeAOHCKe aaunje y MaKeJ],oHl1jH, UITO je noepeveno aa pesyn-
TaT Mopano HMaTH noja-rany xoarpony H ueyrpanacan.e OCTanHX uauno-
HaJIHHX <}laKTopa, xao UITO je l.JHlbeHO H y J],pyrHM J],enOBHMa <}leJ],epalJ,Hje.
Y TOM csracny je MO)l()l,a nocefino 6HO non KOHTponoM cpncxn ernoc, 360r
CBOjHX "rpeXOBa" 113 npOIlIJIOCTH (ncn. <}lyc. 33, 34). 3aTO ce y CTpyl.JHHM H
Hayl.JHHM panosava osor nepnona npacycrso Cp6a y "cpeJ],lbeBeKoBHoj
eTHI1l.JKoj CTpyKrypl1 y MaKeJ],oHHjH", eaenryanno y6paja Me1jy "rrpHrraJ],-
HI1Ke npyrnx aapona", Tj. "CJIOBeHCKe ycen.ennxe" (BJIaXOBl1n 1973: 22).29
HCTOpHjCKH yaeo cpncxor eruoca y MaKeJ],OHHjH ce MHHHMH3I1pa, MO)l(J],a
11 uajnpe ca cpncxe crpane, IlITO nOCTaBJba TeMeJbe J],pyral.JHjeM npucryny
OBJ],aIlIlbeM cpnCKOM rnrrarsy: "TaKo, y XV CTOJIeny, masua nonynanaona
Maca y MaKeJ],OHHjH 6HJIH cy MaKeJ],OHlJ,H. Mel)YTHM, 'ry H TaMO 6HJI[0] je H
cpncxe H HeIlITO 6yrapcKe norrynaunje, a 3aTHM BJIaIlIKe, Caca pynapa, Ty-
paxa [...]. Y XVI CTOJIeuy, Ben cy ce cpncxa H 6yrapcKa nonynauaja 611JIe
nperonnne y MaKeJ],oHCKI1 eruoc" (ByKaHoBHu 1974: 304). Ha zrpyroj crpa-
HI1, arvocrpepa HaBOJ],Hor ,,6paTcTBa I1jeJ],HHcTBa" y nosonacranoj npacasn
noronosanaje ozinaraa.y HI13a CYIlITI1HCKHX rnrrau,a, IlITO Cp611 YMaxeno-
Hl1jH, Malbe-BHIlIe, H caMH npnxsarajy, ua MaXOBe noxasyjyha H conCTBeHY
cnpesmocr sa ry6JbelbeM HalJ,HOHaJIHOr l1J],eHTHTeTa. To pesynryje raure-
lbeM nojennnax cpncxnx KyJIrypHHX H npocseraax ycraaosa, xao IlITO je,
na npauep, caMOHHHlJ,HjaTHBHo yKHJ],albe cpncxe rHMHa311je y KyMaHoBy
OJ], crpane cpncxor CTaHOBHHIlITBa. Y OBOM nepHoJ],y, y eTHHl.JKH KOMflaKT-
28 Y oc06HHe ceBepHOMaKeAOHCKI1X rosopa cnaaa Inje,ll,Ha4aBalbe KOHTHHya-
sara crapax nonyrnacaaxa y jaxoj nosmiaju (nnp. CbH, dbH), saxena crapor
Ha3aJIa 3a,ll,lber pena BOKaJlOM y (pyxa, nym), 4YBalbe nanarannax /b H 1b (no-
/be. n.uea); MHO)K. HaCTaBaK -e KO,ll, I1MeHlH~a )K. p. (JiCeHe, 1buee), 3aM.-npl1,ll,.
HaCTaBaK -ea (1beza, ceaxoeai, npe3eHTCKH HaCTaBaK -MO y 1. JI. MH. (3HGMO,
uoeuo), cyqmKcH -uh 11 -oha (nemnuh, uucmohai H zrp. (ncn. BI1,lJ,OeCKH 1998:
95-104). Pe4 je 0 THTIH4HO cpncKIiM je3H4KliM O,ll,JlHKaMa.
29 Ila H y OKBIiPY OBaKBHX npojexunja, BH,ll,HO je 60raTCTBO nonaraxa o ztoce-
rsaaaa-y Cp6a Pauraaa no CKOTICKOM xpajy y apexre xparsa MHJlYTHHa, 11 xa-
canje rro ,ll,pyrHM xpajeaaxa Maxeaonaje (Hero: 22-23). Hcn. 0 TOMe Ii UBH-
jl1n 1906: 22-23, 29-34.
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HHjHM IWJIHHaMaCp6H ce npe csera onpzcasajy na ceaepy Peny6JIHKe. ITpe-
Ma nonncy H3 1948. YCxoncxoj ~PHOj Iopn je )\(HBeJIO 5314 Maxenouaua
H 3718 Cp6a (H 1044 Apfianaca - MyCJIHMaHa); npexra nornrcy H3 1971.
romute osne je 6HJlO4234 MaKenOHQa H 2365 Cp6a (1 072 Apfiaaaca) (ncn.
CTaHKoBHn 1998: 298).30 Cpncxor CTaHOBHHWTBa HMa H y QeHTpaJlHOM H
ceeepaou neny KyMaHoBcKe onurmne, a perxe cpncxe oaae 6eJle)\(e ce H y
UeBt)eJIHjcKoM xpajy (ucn, 'hypah, Hnah H np, 1981, eruorp, KapTa).31
Mehyrnv, y yCJIOBHMa nojauanor cnafin.ea.a epenepaQHje H uarose-
urrasaa.a HH3a cnopmrx nOJIHTHYKHX H eKOHOMCKHX rnrran.a, MaKeL\OHCKa
aaunja HY)\(HO nocraje CBe npeztocrpoxcanja, WTO ce onpazcaaa npe csera
na cran-e npeocranor cpncxor )\(HBJbay Makenonnja. Oryna je osaj nepa-
on nOCJIenInHX neuennja 3ajenHHYKOr )\(HBOTa ofienexcen O)\<HBJbaBaIneM
crapux nOJlHTWIKl1X napanarnn, re nOCBe npyraLfHJHM npacrynov cpn-
cxoj fiaurnnia y MaKenOHl1jH, nOLIeBWH on KBaJlHepHKOBaIna OaJlKaHCKHX
parosa sa OCBaJaLIKe H TaKBor rperupaa.a CpnCKI1X CnOMeHI1Ka H MeMopH-
JaJIHHX KOMnJleKCa 'rora nepaona, npexo npornamaaaisa BeJIl1KOCpnCKHM
HaQHOHaJIHCTHMa mna cpnCKHX (na H nojennaax MaKenOHCKHX) BOnenHX
HHTeJIeKryaJlaQa,32 - no opramtaoeanor nporoaa cp6H3aMa33 H ucrpajaaa-
Ina na craaparsy onfiojaocrn y jaanov MHeIny npeua naTpOHI1MCKOM cy-
epl1KCY _uJi,34 L\aKJIe CBaKaKO npexsa rpat)aHl1Ma cpncxe HaQHOHaJlHOCTI1. To
je nepnon kana cy rOBopHHQH npyrnx jesmca, "AJI6aHQH, BJlaCH, TYPQH,
Jypyun, Cp6H" ynyheua na TO na ce CJIy)\(e MaKenOHCKHM y CP Maxeno-
HHjH (Pupovac 1988: 13). THMe je, y crsapu, y jeL\HOMnepnony 6HJIa OCTBa-
peua 60Jba je3HLIKa, na H HaQHOHaJlHa xoaoreaasauuja on OHe xojy je Ha-
roseurrasao MHCHpKOB y CBOM BHtjeIny 6ynyner HaQHOHaJlHOr npodiuna
Maxenoanje.
30 AyTOp KOpHCTH nonarxe Caaeanor saaona sa CTanlCTHKY y Eeorpany
31 Y OBO npeve nojennae cpncxe jesa-uce oase nocrajy npenxer HHTepeCOBa-
Iha cpncxnx JIHHrBHCTa, ncn.: I1BHn 1957, noceouo ByKHneBHn 1984-1985.
32 ,l.(06ap npl1Mep aa OBO npencraan.a KIhl1ra Crojana Pl1CTeCKOr xoja je y
MHoro LIeMy nonyznrna HOBO BHtjelhe cirryauuje y MaKeaOHl1jH, rrO'IeBWH OL\
nocen.aaaisa CJlOBeHa (B. Panah 1991).
33 Y amue xacornrca jaan,a ce y TOM nepnony HI13 HOpMaTI1BI1CTWIKHX npnno-
ra KOjl1 ua rnopoencv I1nl1 JleKCl1llKOM nnany OTKpHBajycp6H3Me l1 npennaxy
IhHXOBO 3aMelhl1Balhe.
34 .J'lopann roa WTO HaCTaBKaTa -UK He e 0611'IHa BO cydiakcanaaor CHCTeM
aa MaKenOHCKHOT ja3HK, rrpe311Ml1lhaTa na -UK ce jaaysaar zienecsa cawo xaj
.nyre UlTO I1MaaT HeKOH CBOI1 rrpl1lJl1HI1 sa roa" (CTaMaTOCKI1 1990 [1982]: 180,
acruuau,e fl.P.). Heurro xacunje, Pe'iHUK ua npesuuuu.ama «aj Matceoonuu-
me (2001) npencraaahe 'Il1TaBO 60raTcTBo OBaKBl1X 06n11Ka. Iloserax )\{I1BO-
ra y cOUl1jaJll1CTI1'IKoj MaKe.ll.OHHjH 6110 je ooenexea CHa)\{HlIM rrpHTI1CKOM
BJlaCTI1 y UI1JbY 3aMelhHBalha cydnncca -uJi Cyepl1KCOM -CKU.
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Ha npOCBeTHOM H KyJIrypHOM nnany OBO pesynryje nOCTeneHHM 3a-
rsapaa.en y penytimrsxe OKBHpe H npeCTaHKOM capaznse Meljy <pe.LJ.epan-
HHM -rnannuaua. ).l;06ap npuaep aa OBO je craryc CpnCKOr je311Ka KaO Ha-
CTaBHOr npezmera aa <DHnonowKOM <paKynTeTy y CKOnJbY H craryc MaKe-
.LJ.OHCKOr jesmca na <DHnonowKOM <paKymery y Beorpany, Ha <DHnonowKOM
<paKynTeryy CKOnJbY CpnCKH je3HK ce .LJ.aHaC MO)Ke H3Y4aBaTH KaO ztpyru
maBHH npenuer ua O.LJ.peljeHHM Cry.LJ.HjCKHM rpynava. Y Eeorpany ce Ma-
Ke.LJ.OHCKH je3HK, O.LJ. 06aBe3Hor jy)KHOCnOBeHCKor jesmca na aexanaunsoj
CTY.LJ.HjCKOj Ipyrm sa cpncxoxpearcxn je3HK H jyrocnoseacxe KIhH)KeBHO-
CTH H Tpyna sajyrocnoaeacxe KIhH)KeBHOCTH H cpncxoxpsarcxa jeamc (Y3
caojeaperaeno nocrojan,e H fpyne sa MaKe.LJ.OHcKHje3HK H KIhH)KeBHOCT),-
.LJ.aHaC cseo na H360PHH npezmer; H TO caxto na Fpyrm sa cpncxa je3HK H
KIhH)KeBHOCT.
5. TIeTH nepHO.LJ. Be3aH je sa caapesteno crarse y Peny6nHQH Maxe-
.LJ.OHHjH, O.LJ. pacnaaa C<DPJ, O.LJ.HOCHO O.LJ. OCaMOCTaJbHBaIha Peny6J111Ke Ma-
Ke.LJ.OHHje 1991. ro.LJ.HHe. OH ce xapaxrepnure, xao y BenHHH 6l1BwHxjyro-
cnOBeHCKHX perryfinaxa, HH30M nepeureuax nonHTH4KHXrnrraa,a, .LJ.06pHM
.LJ.enOM uacneheanx H3speveaa nOCJle.LJ.IhHX LJ.eQeHHja )KHBOTa y 3ajeLJ.HH4-
KOj,COQHjaJlHCTH4KOj <peLJ.epaQHjH. Ilopen rora, aehana cycennnx LJ.p)KaBa
.LJ.O .LJ.aHaC HeMa.LJ.OBOJbHO yjenna-re« CTaB npeaa MaKeLJ.OHcKoj .LJ.p)KaBI1, aa-
QHjH Hjesmcy, 6e3 063Hpa na TO WTO na lhHXOBHM reparopnjaaa )KHBH H
neo MaKeLJ.OHCKOr )KHBJba. Byrapcxa, na npasrep, ncrpajasa y aenpaanasa-
lhy MaKe.LJ.OHcKOr HapO.LJ.a H MaKeLJ.OHCKOr jeanxa, arm npnauaje MaKe.LJ.OH-
CKY.LJ.p)KaBy,35 a Tpnxa, xao je.LJ.HO speue H CaBe3Ha Perryfimnca JyrOCJlaBH-
ja, npofinevarasyje nuran,e HMeHOBalha HOBe MaKeLJ.OHCKe LJ.p)KaBe. TIonH-
TH4KeKpH3e sa apesre rpajarsa dienepanaje, a Hap04HTonocne IheHor cno-
Ma (par y Xpsarcxoj, BOCHH H XepQerOBHHH, KOCOBy H Meroxaju, 60M-
6apLJ.OBalhe cpnCKHX reprrropaja WHpOM Eamcana), 0LJ.pa3Hne cy ce ua jour
Bene ynarsasan,e MaKe.LJ.OHCKe LJ.p)KaBe O.LJ. OCTaTaKa <pe.LJ.epaQHje H npHKJIa-
IhaIhe HOBHM QeHTpHMa MonH. To je najfiorse nOTBpLJ.HnO pacnopehusau,e
HATO-Tpyna na rpaHHQH npeva Cp6HjH y spexte nocneznser para, ann H
HH3 rtpyrax aKTHBHOCTM KojMMa ce MaKeLJ.OHCKa nornrrarca y TOM nepHOLJ.Y
orpanana OLJ. .LJ.ojy4epawIhHX CYHapOLJ.HHKa. Y HH3Y nsjaaa TaLJ.a soneher
MaKe.LJ.OHCKOr nonaraxapa, OCHHBa4a H nanepa naprnje BMPO-).l;TIMHE,
35 YnpKOC TOMe, y Peny6JlHQH MaKe)l,OHHjH je peaqmpaacaaa rrpooyrapcxa
nOJll1TH'-1Ka opajearauuja, liITO je CBe, rOTOBO no ayToMaTH3My, YTHQaJlO na
axruanpatse umrrrapcsor H ztpyrnx naraa,a, Y HCTO npene MaKe.LJ.OHCKH MY-
CJlHMaHH-CJlOBeHH 3aTpmKHJlH cy ysohen,e rypcxor y lIIKOJle xoje noxahajy
lhHXOBa .LJ.eQa.
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lJHjI1 cy rrOJlI1TI1lJKH xopenn y Byrapcxoj, rOBOpI1 ce 0 45-ro~I1IIIlhOj aCH-
MI1J1aQI1jH MaKe~OHCKor napona on crpaue Cp6a, 0 TOMe zra H nanac "Cp-
6Hja [ ... ] ce yurre rpopnam«. ro npaanasa nocroen.ero na MaKe~OHCKHOT
napon, HaKO BO CHTe Hay4HH TPY~OBH BO nOCJle~HO speve ce TPY~H zra
rroxazce neurro cnpOTHBHO",36 np06J1eMaTH3yje ce naratse npacasne rpa-
HHQe H3Me1)y MaKe~OHI1je H Cpfinje, HCTI14e ce np06J1eM MaKe~OHCKe na-
QHOHaJIHe MalhHHe y Cp6HjH (Teopraeacxa 2001: 16,47),37 a na IIIHpeM
nOJlHTI14KOM nnany npacyran je CTaB zta je .cpncxara nOJlHTHKa [ ... ] uaj-
MeraJIOMaHCKaTa nOJlHTHKa xoja MO:>Ke ~a nOCTOH ua naJlKaHOT. Taa nOJlH-
THKaja3an04Ha TIpBaTa CBeTCKa sojna, raa H cera HCTO raxa BO~H sojna sa
TepHTopHjaJIHO ocsojysaise" (HCTO: 28). HOBa nOJlHTH4Ka KJIHMay EBPO-
na 04HTOje YTHQaJlaH aa MaKe~OHCKOpenednmacarse HCTOpHjCKHX OKOJl-
HOCTH Be3aHI1X aa IlpBH CBeTCKH pal'. Pa3YMJhHBO je crora lllTO MaKe~OH­
CKH aHaJIHTH4apH H 4HlheHHQe aesaae sa )J,pyrH CBeTCKH pal' ziaaac pannje
nocuarpajy y npyraaajen cBeTJly.38
H y MaKe~OHCKHM BJlaLlHHHM JlHCTOBHMa, y apeve noja-raaor HATO-
6oM6ap~oBaJ-hacpnCKHX 3eMaJha, a nocefiao HaKOH nopasa cpncxe nOJlH-
THKe aa KOCOBy H Meroxnja, TaKBH CTaBOBH cy BpJlO eKCnJlHQI1THH. .Arpe-
CHBHI1 :>KypHaJlIiCTI1", KaKO ax je Ha3HBao U,Bl1j110, I1MaJIH cy, 04111'0, H YJlO-
ry na noja-raaav nCI1XOJlOLIIKHM npHTHCQHMayTH4y na npeocrane Cp6e y
MaKe~oHHjH. Y TY cspxy je, ca pa3J1HlJHTHX crpana, nonexan 6HJla ocno-
panana H cpncsa KyJlTYpHa 6alllTHHa y QeJlHHI1 (ncn. Mnanen Cp6HHOB-
CKI1, "neCOT na nOCJle~HI10Tjasea upaopyxaui", HOBa Maxeztonuja, CKO-
36 AyTOp He HaBO~11 apryveare aa OBy TBPLllbY.
37 3aHI1MJhl1BO je ~a y OBI1M 113jaBaMa 0611'lHO HI1je npenoanarn.asa H )I{eJha
na ce npncrynn peuranan.y KOHKpeTHI1X rnrrarsa y Meljyc06HI1M norOBOpI1Ma
ztne crpaae. lJI1HI1 ce ~a OBaKBI1 CTaBOBH, jour on MHCl1pKOBJheBI1X TeKCTOBa,
I1HCHCTHpajy, y CTBapl1, na nOJIHTI1'lKOM MeTO~y onpacasatsa He3a~OBOJhCTBa
npeva Cp611jl1 H nocryruuma CpnCKI1X BJIaCTI1, 6e3 06311pa KaKBH OHI1 6I1JII1.
To nonexan HaBOnl1 aa CYMlbY y )I{eJhY MaKenOHCKe crpane na ce H rnrran.e
craryca Maxeaoaaua Y Cp6HjI1 peunr, MO)l{na ynpaso 113 norpeoe CBe CTPO-
)I{lIjer rpernpaa,a cpncxe Malbl1He Y MaKe)l.OHHjI1. Jep jenaao ce TI1Me Mory
06jaCHlITI1H rpy6e Hel1CTI1He unp, 0 TOMe Llacasro "BOBenrpaa )I{I1BeaT 120.000
Maxenonun", 're na sa pa3JIlIKY OLl cratsa y Cp6I1jH "BO Maxenonaja lIMa LlY-
plI 1I cpenao Y'llIJII1111Te na cpnCKoxpBaTCKI1 ja31IK" (Ieoprneacsn 2001: 16).
):(oLlywe, seposarno HlIje nenazcaa HI1 'llIlbeHlIua na je osaj narepsjy ztat sa-
rpe6a'lKOM JII1CTY (Start, 18. VIII 1990. ron.),
38 Hcn.: .Fp-rxo-nramtjancxara sojaa, KaKO 1ILlp)l{aBHl10T ynap na ):(YlliaH ClI-
MOBI1K BO Jyrocnasnja, CepI103HO ja 603HeJHUpuja Iepaaanja [I1CTI1ualbe II.P.].
Ha 6 anpnn 1941 rO)l.I1Ha raa rn aananna Jyrocnaanja 1I Fpunja, KOI1 aafipry
xanarynupaa" (KlICeJII1HOBCKI1 2000: 81).
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nje, 31. VIII 1999 - HHTepHcT H3Jl,alhe).39 OBaKBe CTaBOBe nparn csojesp-
CTaH "peBaHwH3aM" jep ce, HaBOJl,HO, y aauojeacxoj JyroCJIaBHjH cpncxo
CTaHOBHHWTBO - xoje ce, HHalfe,y MaKeJl,OHHjH ztanac He npasnaje sa -rpa-
Jl,HI..\HOHaTIHY HCTOpHjCKy MalhHHY' (?!, ucn. KHCeJIHHOBCKH 2000: 72) -
"npHpOJl,HO [ ... ] pasanaaa KaKO zta )l(HBeaT BO concrsena (cpncxa) peny-
6JIHKa".40 To je npaheno HCToBpeMeHHM navetrmpatsea nan cnoposr H OTe-
)l(aHOM aCHMHJIal..\HJoM cprrcxor CTaHOBHHWTBa "nOpaJl,H BHCOKaTa HaI..\HO-
HaTIHa H nOJIHTH'-IKa CBeCT aa Cp6HTe WTO )l(HBeaT BO P MaKeJl,OHHja" (HCTO:
98,99). TIpHCyCTBO Cp6a y MaKeJl,OHHjH npe OaJIKaHCKHX parosa ce aeru-
pa (ncn. T.3). Kao KOMeHTap najeznry penenauy H3 pycxor -raconaca (1913.
ron.), xoja xazce na HaKOH OaTIKaHCKHX parosa y zieny MaKeJl,OHHje xoja je
npnnana Byrapcxoj HHje 6HJIO Cp6a, M. naHJl,eBCKH HaJIa3H aa norpefino
ztay <pyCHOTH npoxonerrrapaure: "ABTOpOT norpeumo MHCJIH nesa BO npy-
rare Jl,eJIOBI1I1MaJIO H Cp6H. Bo MaKeJl,OHHja Cp6H HeMaTIO, aMHcavo npn-
naJl,HHI..\H na cpncxara I..\pKBa HnpHBp3aHHI..\l1 na cpncxara nponaranna, KOH
6HJIe nJIaKaHH H paKOBOJl,eHH 0Jl, 6eJIrpaJl,CKaTa BJIaJl,a" (TIaHJl,eBCKI1 1995:
70).
Ha <pHJIOJIOWKOM nnaay, pacnan C<1>PJ I13HeJl,pHO je y nojenanm«,
nperezcao nOJII1THlfKI1M MaKeJl,OHCKI1M xpyroeava H unejy 0 nOTpe611 pe-
Bl13l1je MaKeJl,OHCKOr Klhl1)1(eBHOr jesaxa 11 YCTaHOBJbaBalha HOBe Ha1..\110-
aanno-jeaa-nce cI1M60JIHKe y I..\HJbY ynarsasaisa osor crannapaa 0Jl, csera
onor WTO y lheMy npeztcraan.a cpncxo l1jyrOCJIOBeHCKO Jl,yXOBHO H nOJII1-
THlfKO aacnehe, yxrsy-ryjyhn 11 n.erose fJIaBHe axrepe y MaKeJl,OHl1jl1.
(OWTpe Kpl1Tl1lfKC OCBpTC aa OBe npennore seh nyace speue ynyhyje MaKe-
Jl,OHCKI1 nI1HrBl1CT crapnje reaepaunje T. CTaMaTOCKI1 /2001: 131-190/). Y
MaKeJl,OHcKoj peny6JIHI..\l1 ce y nocnenu,e apene y BJIaJl,l1HI1M JIl1CTOBI1Ma
6eJIe)l(l10 cnopazm-raa nponop eTI1MOJIOWKOr npasonaca y nojeznnre 06nl1-
xe (anp. Jbyii-u), Paoxo H cn.), KOjH je 6yrapcKo 06eJIe~e.41 Y JII1HrBH-
39 Penaxunja JII1CTa unje CMaTpaJIa nOTpe6HHM .I\a 06jaBH Moje pearosan,e sa
osaj TeKCT.
40 Y I1CTO speae ayrop ocyhyje 0.I\Y3I1MaJ-be 40BeQI1jI1X 11 rpal)aHCKI1X rrpasa
Jespejuaa, re fhHXOBO ofenezcasaa,e sa epeve ~pyror CBeTCKor para y Maxe-
.I\OHI1jl1 (I1CTO: 87).
41 Cyneha no rpaucnapetrrnaa KOjH cy ce xpajeu 200 I. roznme nojaBJbHBaJII1
aa MaKeJl,OHCKHM .I\eMOHCTpaI..\HjaMa y CKOnJbY H KYMaHoBy, xao H no rpadm-
TI1Ma y maBHOM rpany (HITp. "Jby6Qo my6Qo", "Jby6Qo 6HlfKa" H CJI.), cnoae-
HOMaKeJl,OHCKa jasnocr; 6ap OHa ira cesepy 3eMJbe, jour HHje cnpesma sa re-
MeJbI1THje ITpOMeHe y 06JIaCTl1 KJ-bI1)!(eBHOr jesuxa M npaBOrII1Ca. To je, QMHI1
ce, OHa MCTa "jaBHocT" xoja je 6ypHO aeronosana 11 360r HATO-arpecHje aa
cpncxn HapO.I\.
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CTI14KOj nepHO)],I1QH, l1aKO MO)l()J,a neurro crrafinje, 11 )],aJbe je axryemra sa-
6pl1HyrOCT 360r ynena je3H4KHX cpfiasava y MaKe)],OHcKoj Klhl1)1(eBHoje-
3H4KOj HOpMH.42 3a CKonCKH pasroaopaa jesnx, KOjl1 06HJIyje Cp6H3MHMa,
jenan ayrop tie ncrahn, aa npnsrep, na "BO enna nOI1HaKBa 11113BelIlTa4eHa
~opMa, ro ztoaeztysa ja311KoT )],0 creneu aa 1130naQeHOCT, na nypn H, BO
KpajHI1 rpaHI1QI1, na -yuaurryaaa.e- ua CJIyXOT" (CnHpoBcKH 2002: 64).43
,l];aKJIe, pacnaztov jyroCJIOBeHCKe ~e)],epaUl1je cpncxn )l(HBaJb ce no-
HOBO nanrao y reurxoj crrryaunja, To norsphyje 4HlheHI1Qa )],a ce HaKOH
CJIOMa C<I>PJ Cp611, xoje MaKe)],OHCKe CTaTI1CTI1Ke csone na OKO 40 XI1Jba)],a
(rj. 40228, I1JII12,07% yxynaor CTaHOBHI1WTBa, no nonncy 113 1994, nperaa
KI1CeJIHHOBCKI1 2000: 98, O)],HOCHO 40972, I1JII1 1,9% npeva Milosavlevski
1Tomovski 1997: 293), jenno speae HHCy nonmsana HI1y MaKe,ll,OHCKOM
YCTaBy,44 aa Pa3JII1KY 0)]" aa npnaep, Typaxa, POMa 11 zipyrnx. TaKaB O)],HOC
nperaa Cp611Ma y nperxozmov nepaozty JIaKO norsphyjy pa3JII14HTe CTaTH-
CTHKe. OHe rosope, na npauep, na ce jow on we3,l1,eCeTHX rozmua 6poj
OCHOBHOWKOJIaQa KOjl1 npare iracrasy na cpnCKOM KOHCTaHTHO cstaa-yje,
)],a 611 ce ynpaso y nepuony 0)], 1992-1996 caeo na cenaa CTOTI1Ha (rrrrp.
730 aa 1995/96. ron., Milosavlevski 1Tomovski 1997: 333-334),45 Y cpen-
lhOWKOJICKOj HaCTaBI1 ua cpncxon 0)], 1990/1991. rO)],I1He HeMa nOna3HI1Ka
(MCTO). Ha npyroj CTpaHI1, ynpxoc OBOMe, Cp611 tie y MHOrHM npyurrae-
HI1M06naCTHMa )],aTI1 BI1)],aH nonpnncc paasojy MaKe)],OHCKe npzcase. Y ra-
6enl1 xoja noxasyje HaQI10HanHY crpyxrypy 3anOCJIeHI1X y BI1COKOWKOJI-
CKI1M yCTaHOBaMa, HHCTl1ryQHjaMa 11 npenysehaaa, Cp611 tie npeaa nona-
UHMa 113 1994. ronnne 3aY3eTI1 npyro MecTO (146 JII1Qa, I1JII12,3%), O)],Max
nocne Makenouaua. On 'rora tie 4aK 47 3anOCneHI1X 6HTI1 ca noxroparov
42 3aje,ll,HO ca THM H narse cy axryenan OCBpTH aa arnuezteueaujcxn yrnuaj
cpncxor jesnxa ("O,ll, HacHnHO HnH on cyrrrnnao nnacnpaaa nazrpenena n03H-
QI1ja"), xao npeCTH)\(HOr y C<lJPJ (TpeHeBcKH 2002: 246). MO)\(,lI,a ce y OBOM
cserny Mory carnenaru H CBe -ieurhaoncrynaisa on npehaunse xnacadiaxaun-
je MaKe,ll,OHCKHX nujanexata, y KojHMa HeMa MeCTa sa T3B. ceaepnouaxenou-
CKe rOBope (ncn. ~yc. 28).
43 AyTOp He 3Ha, HnH npehyrxyje, na je OB,lI,e ,lI,06pHM ,lI,eJIOM pe-r O,ll,HjaJIeKTH-
3MHMa KOjl1 H3 cesepaax rosopa, reHeTCKH 6JIHCKHX cpncxov jesnxy npnpon-
HO YJIa3e y pasroaopun je3HK CKonCKe cpenaue, xoja ce HaJIa3H na pasueha
3aOa,ll,HOMaKe,ll,OHCKHX H ceBepHOMaKe,ll,OHCKHX rosopa,
44 Cp611 ca osor nena Eanxana y je,ll,HOM nepnony (1908-1912) HMaJIH cy
csoje sacrynanxe y OToMaHcKoM napnaxenry (Terzic 1995: 10).
45 Haseneaa MOHorpa~l1jaCa,ll,p)\(H 60raT Ta6eJIapHH npernen KOjH yxrsy-ryje
6pojHe CTaTI1CTH4Ke nonarxe sesane sa rOTOBO CBe HaUI10HaJIHe rpyne xoje
)\(HBe y Peny6JIHUH Maxeztoanja. 113 OBI1X Ta6eJIa KOpHCTIlM nonarxe xoja ce
najy sa cpncxy HaUHOHaJIHy MaIbI1Hy.
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HJlH MamCTepHjyMoM, a npeva Hayl{HHM 06JlaCTHMa nOCMaTpaHO, npasrar
npunaaa Mep,HQHHH rne je 6HJlO 3anOCJleHO 56 JlHQa (MCTO: 389).46
Y HOBHM npyurraeaav H nOJlHTHl{KHM OKOJlHOCTHMa HeH3BeCTaH je
craryc OCTaTaKa cpncxe HaQHOHaJlHe MalbHHe y Maxenoaaju, Ilocefino
orezcaaajyha OKOJlHOCT sa cpncxu )\(HBaJb ca cesepa Perrytinnxe je rexosa
umrrrapcrorx escrpenacra nOCJlep,IbHX ronnna na eTHHl{KHM l{HwhelheM H
nporonaua 3ay3My crparernjcxa eaxcae 06JlaCTH ua paavehy OBe,ll,Be CJlO-
BeHCKe npacase. To he ce HeraTHBHO Op,Pa3HTH aa npncycrso cpncxor ene-
MeHTa na npeOCTaJlHM npocropava, YTOJlHKO npe WTO OH TaMO HHje no-
BOJbHO HaQHOHaJlHO nonpxcan HH ca jenne, HH ca zrpyre crpane. TpeHYTHo
ce TeK y HeKOJlHKO OCHOBHHX WKOJla, Y Cxoncxoj Ilpnoj ['OpH, KYMaHoB-
. .
CKOM, xao H BeJleWKOM KpaJY O,ll,BHJa HaCTaBa aa cpncxov, nopen MaKep,OH-
cxor (acn, CTaHKoBHh 1998: 299),47 p,OK cpeznsax WKOJla na cpncxoa jean-
KY onasno HeMa. Ilenarounca <paKyJlTeT y CKOnJbY, KOjH .rpetia na unconyje
6YP,yhe nporpecope H sa OHe WKOJle y KojHMa ce urxonyjy HaQHOHaJlHe Ma-
IbHHe, TaKBy aacrasy p,aHac 06e36e1)yje cauo aa wHnTapCKI1 11 ryPCKI1 je-
3HK (ncn. rYPKoBa 2002: 78). Yaohen,e onpenfie 0 MI1HI1MYMY on nsanecer
npajaarsennx KaH,ll,Hp,aTa 113 onpeheue HaQHOHaJlHe Malbl1He,ll,a 611 ce OTBO-
puna HaCTaBHa rpyna sa lhy, <paKTI1l{KI1 je onyseo npaso cpncsoj HaQI10-
. . ..
HaJlHOJ Malbl1HH p,a caxyaa CBOJe WKOJle 11 na ce WKOJlYJe na CBOM Je3I1KY,
l-IaK H na OCHOBHOWKOJlCKOM HI1BOY. To je ynpaso cynporno cran-e CTBapl1
on onor xoje je 0 OBOM rnrrarsy noxyuiao na rrpencraau p,OCKopaWIbH Ma-
Kep,OHCKI1 npennjep Jby6l{O Feopraeacior.
*
Ilpaso je -tyno na je cpnckn napon nocne csera WTO My ce nocnea-
IbHX BeKOBa zteuraaano y Maxenonaja oncrao, MaKap y KOM 06HMy. YrOJlI1-
46 3aHHMJbHBO je na je jour nOl{eTKOM XX sexa y nperneny cpncxe npocsere y
Maxeno-uaj H KOHCTaTOBaHO na ,,3HaTaH 6poj 1)aKa Cp6a HMa y pa3HHM BH-
llIHM mxonava y Ilapnrpaay H no pa3HHM CTpaHHM <paKyJlTeTHMa, Hap04HTO
aa Me,ll,HUHHCKOM" (AHOHHM 1911: 468).
47 OBa mrrarsa je nocefiao saxsarao Mp Henan ByjaP,HHoBHh y CBOjHM pedie-
parujaa ca jennor 6poja He,ll,aBHHX cxynosa, ncn.: ,,3a HeKOH np06JleMH BO
apcxa co HaCTaBaTa no cprrcxn ja3HK BO OCHOBHHTe y-mnaurra BO Penyfinaxa
Maxenonaja'', ITpBaTa Maxenoacxo-cpncxa naysna KOHtPepeHQHja on 06Jla-
CTa aa ja3HKoT H mrreparypara, Oxpun 16-17. asrycr 2002; .Heaareprs«
je3HQHy HaCTaBHHM nJlaHOBHMa H nporpasnora y OCHOBHHM H Cpe,ll,IbHM llIKO-
rraua y Peny6JlHQH MaKe,ll,OHHjH H aa KOCOBy H Meroxnjn", Cpncxn je3HK y
KOHTeKcTy axryenne je3H4Ke nOJlHTHKe na KOCOBy H Meroxnja, Kocoscxa MH-
TpOBHQa, 15-16. HOBeM6ap 2002.
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KO je OH nanac jenna on nocefinax nparoueaocru na cpncxov eTHHlfKOM
npocropy, 11 no caevy cyneha TO he y HapO,ll,HOM naahen.y H OCTaTH 6e3
063Hpa ua Cy,ll,6HHY xojy My OBa enoxa HaMefhyje. Hnax, rrepuon y KojH
YJIa3HMO xao zta nasnaxyje HeWTO npyra-raje npyurrnene TOKOBe H zrpyra-
lfHjH pacnopen m06aJIHHX nOJIHTHlfKMXcuara, y KojeM he ce CJIOBeHHosor
nena EaJIKaHa, aKO xcene na OnCTaHY,48 MopaTM 3aje,ll,HMlfKM H360PMTH sa
CBOj oncraaax. MO)l()J,a ce y TOM CMMCJIy MOry Ol.feKHBaTM H 60JbM yCJIOBM
sa oncranas MaKe,ll,OHCKHX Cp6a.49 I1naK, 6e3 caecpnuor aaraacoaaisa fhH-
XOBe MaTH~e OHM nehe MMaTH npMJIHKe sa TO.
48 J1 6poj MaKe,ll,OHCKOr, xao 11 cpncxor )KI1BJba, sa pasnnxy on HeKHXnpyrnx
norrynannja, KOHCTaHTHO ce cMaIbyje on We3,ll,eCeTHX roznma, ,ll,a 611 ce no
nO,ll,aUHM3 H3 1994. ronnne cseo H3 1295964 CTaHOBHHKa, HnH 66,60% yxyn-
nor CT3HOBHHWTB3 (KHcenHHoBcKH 2000: 107).
49 Y HH3Y cpriajaacxnx 11 upuoropcxnx rpanoaa )KHBH CTaHOBHHWTBO MaKe-
noucxe HaUHOH3nHOCTH, xoje ce osne zrocersasano y pa3nWIHTI1M BpeMeHHMa
H no p33nl1lfHTHM OCHOBaMa (ncrr. Hnp. Faheura 1990). Hsera HMa H y HeKOnl1-
KO eTHWIKH npHnH'-IHO KOMn3KTHI1X H3CeJba y BOjBO,ll,HHH, noce6HO KO,ll, TIaH-
-resa (nnp, C. Jaoyxa, Kaxapeao, Fnoron., TInaH,ll,HWTe). TIHTaIbe sacrynrseao-
CTI1 MaKe,ll,OHCKOr jesnxa y Cp6HjU H UpHOj Fopa Ben je 6Hno TeMa naysnax
,ll,l1cKycHja(unp. He06jaBJbeH petpepar K. BeJbaHOBCKe 11 C. CTaHKOBHna, "CTa-
TyCOT ua MaKe,ll,OHCKUOT ja311K BO Cpfinja 11 BO Ilpaa Fopa, 1945-1995", OXPH,ll,
1995), a OHO je nenasuo yurno 11 y onepaTMBHI1 nnan npojexra "ETHonHHrBH-
CTHl.IKa UCTpa)KHBaIba 1136ernl1ua U MynTHeTHHljKHX sajennaua na EanKaHY",
l.IHjH je HOCHna~ EanKaHonOWKH HHCTHTyT CAHY y Beorpaay. To cy ,ll,06pe
no-terne n03HUHje sa BaJbaHO peiuerse Ha~HOHaJIHHXH ,ll,06pocyce,ll,CKHX ozt-
uoca H3Meijy ,ll,Be npxase.
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FROM THE HISTORY OF SERBIAN QUESTION IN MACEDONIA
- CULTUROLOGICAL ASPECT -
Summary
Contemporary Serbian Question in Macedonia is most closely related
to major political events in the Balkans in 19th and 20th centuries. Starting from
the social and historical processes in this region of the Balkans, the author
examines this question through several fundamental periods, wishing to look
into the status of Serbian population in Macedonia of the time against this
background. The first period began with the First Serbian Uprising (1804),
heralding the creation of the first free Serbian state in the Balkans, and ended
with the conclusion of Liberation Wars (1878) leaving considerable Serbian
territories liberated. The second period started at the time of conclusion of
liberation wars and lasted till the beginning of the Balkan Wars in 1912. The
third period was the one from the conclusion of Balkan Wars till the end of
World War II (1945). The fourth period commenced at the end ofWorld War II
and lasted till the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugosla-
via in the 1990s. The last, fifth period refers to the contemporary state of af-
fairs in the Republic of Macedonia since the disintegration of the SFRY, i.e.
the independence of the Republic of Macedonia in 1991.
The analysis of the status of Serbian Question here is predominantly
related to the culturological aspect through examining the circumstances in
education, literature, and in culture in general. It shows that the status ofSerbian
ethnic minority in Macedonia was closely related to social, historical and po-
litical setting in these areas of the Balkans. In the new social and political
environment, the status of the remaining Serbian ethnic minority in Macedonia
is uncertain. In the recent decades, unstable political circumstances in this area
have had adverse effects on the presence of Serbian ethnic element in
Macedonian territories, even more so since it fails to receive sufficient na-
tional support from both sides.
